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ORDENES
SEC_RETARIA GENERAL
CO/IISARIADO GENERAL DEL
EJERCITO DE TIERRA
Núm. 25.498
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Tomo IV
D. Joaquín Lino Balagué.
D. Antonio Fernández Navarro.
D. José Malo Andreu.
D. José Plaza Plaza.
DI.,Rogelio González Rodríguez.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Circular. Excmo. Sr. : Por reunir D.
todas las condiciones señaladas en la D.
orden circular núm. 17.014, de 30 de D.
agosto de 1938 (D. O. núm. 227)3 he D
resuelto queden confirmados en el D•
cargo de comisario delegado de com- ,*
pañía del Ejército de Tierra, y en T-1--/•
sus destinos actuales, los delegados -1-'•
políticos que figuran en la siguiente 1 D.
relación, que da comienzo con don D.
Elíseo Poveda Vicedo y termina con
D. Eloy García Cerdán. •Estos nona
bramientos surtirán efectos adminis
D.
D.
D.
trativos a partir del día primero de D.
septiembre del ano en curso.
Lo comuNico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 3 de diciembre de 1938.
Señor...
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
NEGRÍN
RELACIÓN QUE SE CITA
Elíseo Poveda Vicedo.
José Conejos García.
José de Pablo Antón.
Indalecio González Paredes.
Juan Gil Montoya.
Amador Santos. Yebra.
Felipe Sedeño Rodríguez.
Fermín Domínguez García.
Florencio Yáñez Jiménez.
Silvino Ruiz Presas.
Severino Rubio Delgado.
Ramón Masdeu Bargallo.
Carlos García Acero.
Policarpo Vega Herráez.
Teodoro López Vaquero.
Francisco Barrera Espinosa.
Francisco Fraile Ardiaca.
José Banda Moreno.
Isidro Sánchez Cano.
Guillermo Aguirre Carballo.
D.
D.
D.
D.
D.
•
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Julián Villag,rasa Insa.
Manuel Montón( Francisco.
Alejandro Espj.ñeira Cepero.
José María Seguí Folch.
Mariano" Cotanda Silvestre.
• Feliciano .Lagueruela Arizmendi.
Manuel Vázquez González.
Romátn Navarro Valera.
Cristóbal Maluenda Orta.
Manuel Vergés Quintana.
Rénato Ibáñez Morales.
Vicente Yago Miralles.
Ginés Vilches Jiménez.
Ramón Carrascosa Meca.
Miguel Gómez Galdón.
Moisés Ramírez Martínez.
Ramón Blasco Ripoll.
Higinio Castelló Barce16.
Ramón Alvarez Borrego.
Ruperto Alonso Sánchez.
Ignacio Benito Ojeda.
Rafael Castellano Caballero.
Antonio Cremades García.
Pablo Carrillos Maestre.
Tomás Carré Canals.
Gregorio Pérez Utrilla. •
Pedro Caneda Rodríguez.
José Segorbe Mas. •
Pablo Pascual Adán.
Rafael Pastor Bermejo.
Manuel Santos Benito.
Domingo Estañol
José Brocal Gabino.
Antonio 13ártres Pérez.
Julio Chicote Ruiz.
Antonio Olmedo Baena.
José Mostajo Ibáñez.
Antonio Moreno Calero.
José Molina Montero.
Ramón Marco Azorín.
josl Martí Barnés.
Manuel Maldgu ado López.
Julián Fern-írídez Sánchez.
Restituto 9(5,mez.
José Hernández Pasanar.
Eduardo—García de la Osada.
R odirigo García Fernández .
Félix García del Fresno.
Manuel Gálvez Millán.
Alfonso Gaooechea 05rarzába1.
Victoriano Ramos Juraato.
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I D. Santiago Sans Sicart.
D. Emilio Requena Martín.
D . Modesto Sañ oso arotmolin o.
D. José Calvo Aleix.
D. Manuel Cabo Abascal.
D. Bernardo Corts Soler.
D. Eusebio Rodríguez Malo García.
D. Julián Cruz Cxuz.
D. T eófi 1o Arenal Sanvalentín
D. Francisco Esplín Tamayo'
,D. Juan Valdasquín de la Rosa.
D . Luis B alibuena. Oltra.
D. Lorenzo Fiérnfr Galán.
D. José Sánchez Quinitasna.
D. Daniel Sánchez Vizcaíno Hernán
dez.
D. José Sancbiz Cantavella.
D. Samuel Sellés.
D. Francisco. Durán ATreg.ui.
D. Luis Priego Surelo.
D. Domingo Golomer °Uveras.
D. Eley García Cerdán.
Barcelona, 3 .de diciembre de 1938..
Negrín.
-.,A.4,11.41t4~4~1~1.41,144,~~^4,4,
Ejército de Tierra
Subsecretaría
EMPLEOS EN CAMPA15íA
Núna 2.5.499
Circular.' Excmcy. Sr. : He resuel
to, a'k propuesta de la Escuela Popu
lar de Gu.ertra de la régión catalana,
promiover al empleo *de ten :,entes en
campaña del «Al-n.1a de INGENIE
ROS (especialldad ' de Zarádores),
los alumnos de" 1a misma Horado
.Sampetre GiTo, D. António Roigf< San
Eloy, D. Enrique Martín Carrero' y
D. Manuel Stuíranell Bosort, los ,cuá.-
les. han terminado con aprovecha
miento sus estudios y prácticas en el
indicado Centro -de enseñanza. Dis
frutará.n en eil .2mpleo que 'se les con
fie're la antigüedad 'de 7 de octubre
con efectos a dm:.nistrativos
de la revista de Comisa rio de' no
vembre sigui te, pasando- &Mina
dos a la Comandancia General de In
'I 3 4 VIERNES 23 DE DICIEMBRE
:genieros del Ejército del Ebro, Ba
tallón ce Zapadores dé! X Cuerpo
.de Ejército, Batallón de Zapadore$
•,del XVIII Cuerpo de Ejésrcito e
igual Unidad del V Cuerpo de Ejér
tito, respectivamente, incorporándose
con urgencia. .
Lo corau*nico a V. E. para su co
nocimiento y curaplimi eT1tO . Barceilo
.na; 16 de diciembre de 1938.
o
S?fiGT...
P. D
A. CORDÓN
.
Núra. 25.500
Cicu/ar.. ,Excmo. Sr. : He resuel
to, a propueSta..de la Escuela Popu
lar de, -Guerra de la zona Centro
Sur,..pramover, al empleo ,de tenien
tes en campaña, del Cuerpo de IN
. TENDENCIA, a ros Aunad:tos de la
misma D. Joaquín de la Torre Mo
reno y D. Antonio Rojas González,
los cuales han terminado con apro
vechamiento sus estudios y prácticas
en el indizado Centro de enseñanza.
Disfrutarán en el empleo que se les
confiere la antigüedad de 22 de no
viembre último, con electos aclm'nis
trativos de la revista de ,Comisarió
,del.. mes actual, pasara° destinados
al Grupo de Inttndencia afecto a la
Dirección de los Servicios de Inten
dencia del Ejército de Levante, in
corporándose con urgencia'.
Lo comun.co a V. E. 7a,ra su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelo
na,• 18 de, diciembre de 1938.
r
P. D.
A. CORDÓN
Señ or...'
ESCUELA.S DE
GUERRA
•
Núm. 35.S0
Circular. Exorno. Sr. : He -..e.suel
-to nombrar aluminos de la Escuela
-Popular de Mtando y Enseñanza Mi
litar de la región central, con destino
a la Escuela de A,plicanón 'de Arti
'Hería, a los cuatro $argentos y die
cinueve cabos de dicha Arma que se
inlettán en la siguiente relación, 9ute
comienza con •el sargento D. Eduar
do Gallego García y termina con el
cabo Vicente Sánchez Cebrián, todos
los cuales causarán alta en dicho
Centro de enseñanza y baja en las
Unidacles de rrocedencia.
,
Lo comunico a V. E. para--su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 17 de diciembre de '1938.-
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
D. O. NUM. 337
RELACIÓN QUE SE CITA
Sargentos
D:Eduardo Galledo García.
D. Plácido Peréra Cruz.
D. Eduardo de la Loma.
D. Ricardo Téllez Molina.
Cabbs
José María Santiago
Evaristo Jiraténe.z , Cacho.
Francisco González. Santiap.
Camilo Vega Martín.
Isidro Lerma Gil.
JoEé ()lías Cortezero.
Enrique Casares- Cortés.
Eduardo Fernández Rodríguez.
Pedro Alonso Coso.
Antonio Monis Saénz.
Hermenegildo _García Aráez.
Juan Herranz Cóllía.
Carlos López Moreno.
Juan -Llaneza Fernández.
.Oscar Casares Cortés.
..•
Francio Fernández..Viguña.
'PrudenicioPerera Cruz. • ,
Eleuterio darabias •BarrioS.
Vicente Sánchez Cebrián.
Barcelona, ,17 de diciembre
Cardán.
Núm., 25.502
Circular. • »Excmo. Sr. : Vista
'
la
instancia formulada par el sargento
de Infantería de la 136 Brigada Mix
ta, D. Juan Aguilar cita,'
fué dado de baja como 'alumno en la
tercera Sección (Zapadores), de la
Escuela Popular de Guerra de la re
gión central par orden -circular nú
mero i7.16o,. de 5 de septiembre úl
timo (D. O. núm. 228), y desapare
oidas las causas que, -d'e:terminaron
dicha dispósición, he ,resuelto conce
der al interesado el reingreso en la
citada Sección,_ en la que causará al
ta en las condiciones en, que se en.'-
cantraba al producirse la baja refe
rida.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y ,cumplimiento. Barcelo
na, 17 de diciembre de 1938,
Seriar...
P. D.,
A. CORDÓN
N 1 (71. 25.503
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
instancia formulada por el cabo del
Batallón cle.Retaguardia núm. 4, An
tonio Muñoz Alarcón, en la que soli
cita reintegrarse como alumno a la
Escuela de Aplicación de Ingenieros
de lá rIgión central, en la c11e fué
ciado de baja pqr orden circular de
io de mayo de 1937 (D. O. núm. 114),
y desaparecidas las causas que deter
minaron.'-aquella disposición, he re
suelto accedet a lo solicitado.
Lo comunico a V. E. para ,su co
nocimiento' y cunlimiento.
n.a, 17 die dic'embre de '1938.
Señor_
N dm.
P. D.,
A. CORDÓN
.504
Circular. Ex.-•.-mo. Sr. : He resuel
to, «a propuesta de la Escuela Popu
lar de Guerra de 13; reg-.¿.n catalana,
Causen' baja en' la misma los alum
nos Fernando Carmona. Jerez, José
Clemente Mateu, Alejanidro Bardolet
Falcó, Angel Gavalciá Estela y An
tonio Lázaró Gonzí'ez. Dor 'hallarse
comprenci'dos -en el zÍiíct10 so del
vigene, ieg1anac-.1:o prov.sional para
el régimen inter:or de- dicho Centro
de er5sefíanza, -deb:(nd.i) los trespri
meros reintegrarse a las 94, 121 yi 153
Brigadas Mixtas, respectivamente, y
a la 179-de Carabineros, los dos últi
mos, con el empleo que' ostentan
al ser nombrados . luMnos. •
- 'Lo comunico a E par,: si.:. co
nocimielto y .cuMpli,mlento. B.drcelo
1.7 de diciembre de. 1938.
Ltspz, *.LLl- .
•
».,
A. CORDÓN
5
Circular. Excmo. ár. : He resuel
to que la orden circular núm. 21.2903
de 21 de octubre último (D.. O. nú
mero. 277), por la que se, nombro.
'alumnos de la Escuela Popular de
Guerra de la región ca:aiana,
'sin, efecto I 9r »lo (lile se ,refi:rre a
Bartalótmé LoZ2 no Oi.ted:a,`
por error en la zelar.-.L',1 que se :n
serta a continuación de dicha orden.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 18 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Seno'.
SECCION DE PERSONAL
AL SERVICIO DE 0TR3S MI
NISTERIGS
N . 25:5°6
Circular. Exorno. Sr. : He resuel
to que el teniente auditor en cam
paña del Cuerpo JURIDICO
7..kR D. José Rodríguez Olazábal,
G. NUM. 337 VIERNE,S 23 DE DICIEMBRE
pase a la ,situación de «Ail Servicio
de otros Ministerios», para prestar
lo .en .el ch Justicia.
Lo Comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar.:eIio
na, 21 de diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 25.507
'Circular. Excmo. Sr. . He tenido
a bien disponer que el teniente de
Sanidad Milital\ .en campaña, con
destino en el II Cuerpo de Ejército-,
DI José Palomino Lasso, a qaien le
ha erclo concedida la categodia de
4-delegado en campaña, de Interven
'
ción civil de Guerra por _orden cir
cular núm. 24.177, de 30 de noviem
bre próximo pasado (D. O. núm. 377),
pase
•
a la situación de «Al servic;o.
del Ministerio de Hacienda y Eco-.
námía (Intervencián)».
Lo comunico a V. E. para su • có
nociraiento y cumplimiento. Barcelo
na, lo de diciembre de 1938. •
Señor...
- P. D., ,
A. CORDÓN
ANTIGÜEDAD
,Núm. 25.508 \
Circular. Excmo. Sr. : Habiendo
padecido error en la publicación de
la orden circular núm. 24.451, de
fecha 3 del actual (D. O. nume
ro 323), por la. qUe se le ,concede
rectificación de antigüedad en el. em
' pleo de teniente, al mayor del Cuer
po de Seczuridiad ,(Grupo Uniforma
do) procedente del Arma de Caba
llería, D. Eugen.o Rodríguez Sán
chez, he resuelto que la citada or
den se entienda rectificada en el sen
tido de que la antigüedad que. se le
concede .es Da de 20 de agosto de
7928 y no la 'de 20 de agosto de
1938, que en la repetida 'orden fi
gura.
Lo comunico a V.. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 13 de diciembre de 1938.
P.
A. CORDÓN
Señor...
INFANTERIA• D. José Fernández
Martín, con destino en el Cuadro
Eventual del. Ejército de Extrema
dura, el ascenso automático al .em
pleo de mayor die su Arma, en el
que disfrutará la antigüedad de 19
de, j.ulio del mismo año y efectos
administrativos a partir de la ri
iuera revista .siguiente a la fecha die
la orden die su reingreso en el Ejér
cito, por haber quedado bien proba
das su adhesión y fidelidad al Ré
gimen.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cunaiplimientov)13arcel o
na, 70 de diciembre de 1938.
ASCENSOS
Núm. 25.509
Circular. Excmo. Sr. : En cum
plimiento de lo dispuesto en la or
den circular de 20 de octubre de
1916 (D. O. núm. 275, página 7453
columna primera), este Ministerio
ha resuelto conceder al capitán de
Señor....
P. D. ,,
A. CORDÓN
Núm. 25.570
O
'Circular. Excmo. Sr. : Vista la
instancia promovida, en 19
•
de no
viembre último poni el capitán de
Ingenieros D. Longinos Miguel Juez,
con destino ea la General+d de Catalufía, sóllicitando se le conceda eri
el empleo de tendente la •antigüedad,
de 74 de marzo de 7927, en atención
•a haber ascendido a alfi5rez en igual.°4
fecha .de 1925 y considerarse com
prendido en los precélrtos de la or
den circular núm. 11.644, de 31 de
mayo 1ú1timo (D. O. núm. 159)-; te
niendo en cuenta que .el recurrente
ha permanecido en constante activi
dad profesional, es de' pro!bacla afec
ción al Régimen con- anterioridad al
78 de julio de 6
ama.1••■■■■••■••••■,
Núm. 25.577
Circular. Excmo. Sr. : En cum
plimiento de lo dispuesto en la or
'd'en circular de 23 de octubre de 1936
(D. O. núm. 219, pág. 782, columna
tercera), teste Ministerio ha resuelto
cou;e6er al capitán de INGiENIE
ROS D. Carlos Rodríguez Rodríguez,
tan cl9tstino en la Comandancia de
Obras Maitares del Ejército del Cen
tro, ..ed ,ascenso automático al empleode mayor dé su Arme, en el que
disfrutará la antip,:üedad de primero
de .octubre citado y efectos adminis
trativos a partir de primeto de no
vieimbre siguiente, por su fidelidad y
servicios prestados al Rég;men, y re
unir las con:diciones de,terminadas
pOr la orden ,circular de 28 de enero
iViimo (D. O. núm. 27, pág. 303, co
lumna: primera)., aclarada por la mí
mero 5.939,, de 12 de abril siguien,
té (D. O. núm. 88).
Lo comunico 'a V., E. •para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, lo de diciembre de 1938,'
A. CORDÓN '
• e n793 y r u e as e
más condiciones exigidas en la citada
disipos;.ci(51, este Ministerio ha tenicto
a bien- disponer disfrute en el .empleo
de teniente la atit gliedacl de 14 de
marzo die 1927 y an el/ de capitán la
do 30 de octubre de P)34, y •31- /e
psultar que por orden circular de pri
mero .cle junio de 1937 (D. O. núme
ro 135), se le ha hecho aplicació'n al
recurrente de los beneficios de aseen
,so, automático como adicto e incon
dif.:.onal a la República. apoyánduse
en la de 15 de septiembre de 1936
(D. O. ,riúm. 185), he resuelto que
de aquélla sin efecto, ofórgándnsele
en' cambio, el 'empleo de mayor de
Ingenieros/cale le corresponde a te
nor' de lo dispuesto en la orden cir
cular de 20 de, octubre de este úJti
mo año (D. O. núm. 2.15), clisru
tando en e: ta categoría la anttgüe
dad'de 19 de julio de 1936, con efec
tos administrativos a partir da pri
mero del referido mes die octub-é, no
•sienándosele colocación en el esiol
lafón del Arma de Ingenieros por ha
ber sido baja en la m'sma y pertene
cer actualmente al Cuerpo de Segu
ridad.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, lo de diciembre de 1938. • I
P. D.,
A. CORDÓN 1
Señor ..•
Núm. 25.512
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
instancia promovida por el capitán
en campaña del CUERPO DE TREN
D. Francisco Linares López, .en sú
plica de que le rsea concedido el as
(censo al empleo. 'superior inmediato,
he resuelto .acceder a lo que sioilicita,
en atención a habérsele concedido re
cientemente rectificación' de antigüe,
dad, haber seguido con aprovecha
.
• •
mien o et curso cte capacitación para
oficiales en la disuelta Escuela Au
tomovilista del 'Ejército y encontrar
se .en idénticas condiciones, ien ho
que a antigüedad se refiere, que los
capitanes ascendidos por necesidades
del servicio por orden circular nú
mero 9.991, de 6 ide ,junio último
(D. O. núm. 140) Eriel empleo de
mayor en campaña del Cuerpo de
Tren, que ahora se le confiere, 'dis
frutará la antigüedad de 15 de mayo
úlitmo y efectos administrativos " a
partir de primero del mes actual,
confirmándosele en 6u actual destino
de la Dirección de Transportes por
Carretera.
; Lo comunico a V. E. para su. co
nocimiento y .cumpl,imiento. Barcelo
na, /8 de diciembre de 1938.
Señor....
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.513
Circular. Excmo. Sr. : Cóll arre
gillo a lo dispuesto en la orden cir
cular núm. 23.274, fecha 4 de no
viembre último (D. O. núm. 302), he
resuelto conceder el empleo de sub
inspector .jcle talleres (mayor) de la
Brigada Obrera y Topográfica de
1316
I
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Estado Mayor, al jefe de taller de
primera clase (capitán) de laisma:D.Juan Benito Sánchez, asignándole
en su nuevo empleo la antigüedad
,de 15 de mayo último y quedando
confirmado en su actual destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento 'y cumplimiento. Barcelo
na, lo de diciembre de 1938.
. Señor...
P..D.,
A-. CORDÓN
Núm. 25.514
Circular. Excmo. Sr. : Por necesi
dades del servicio y habida cuenta
que han ascendido a capitán otros
más modernos, he resuelto. conceder
al referido .empleo de .capitán al te
niente de INGENIEROS, profesio
nal, D. Isacio Martín Hurtado, con
antigüedad de 15 de mayo último y
efectos administrativos a partir de
primero de junio siguiente, quedan
do confirmado en su nuevo empleo
en la situación de ((Al Servicio del
Arma de Aviación», en que actual
mente se halla.
Lo comunico a• V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, ig de diciembre de 1938. 1 Señor...
Núm. 25.516
Circular. Excmo. Sr. : Estr. Mi
nisterio ha resuelto que la relación
inserta a continuación de la orden
circular núm. 9.9gr, ae 6 .cle junio
último (D. O. núm.' 14o), por la que
se concede, por necesidades del ser
vicio, el empleo de capitán al tenien
te del CUERPO DE TREN D. ,Ga
.briel Tugores Gomila, del tercer
Batallón .de Transporte Automóvil,
se considere modificada en el sentido
de que !la antigüedad que en el cita
do .empleo de capitán Je corresponde,
es la de, 19 :de julio de 1936, y 'dee
tosj administrativos a partir de pri
mero de 'septiembre siguiente, por
serle de aplicación los beneficios de
terminados en las órdenes' circulares
de 15 y 21 de septiembre aludido
(D. O. núms. 185 y 190, págs. 348
y 396, columnas primera segunda;
respectivamente), por hal)2r quedado
bien probadas su adhesión y fideli
dad al Régimen.
Lo conaknico a V. E. para su co
nocimeinT y cumplimiento. Barcel.J
na, 7 ,de diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 215.515
Circular. Exorno. Sr. : Este Mi
nibsterrio ha resuelto que la relación
inserta a continuación de la orden
circular rnm. 9.991, de 6 die julio
último (D. O. -núm. 140), por la que
se cono?.de, (por necesidad es del ser
vicio, el empleo de capitán al te
niente del CUERPO DE TREN don
Carlos Buforn Díaz, de los, servicios
de Retaguardia y Transporte del
Ejército de Andalucía, se considere
modificada en el sentido de que la
antigüedad que .en el citado empleo
de capitán le corresponde es la de
T9 de julio de 1936 y efectos admi
nistrativos a partir de primero de
septiembre 'siguiente, por serle de
aplicación los beneficios determinados
en las órdenes circulares de 15 y 21de septiembre aludido (D. O. núme
ros 185,y MO, páginas 348 y 396, columnas primera y segunda, respecti
vamente), por haber quedado bien
probadas 6u adhesión y fidelidad alRimen.
Lo'comunico 'a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 7 de diciembre de 1938. •
•
Señor...
P. D..
A. CORD4N
P. :ø.,
A. CORIDÓN
Nlím. 25.517
Núm. 25.518
Circular. 'Excmo. Sr. : Vista la
instancia promovida por el teniente.
en campaña del CUERPO DE
TREN D. Antonio Mingarro San
martín, en súplica de que le sea con
cedido .el ascenso al .empleo superioa.
inmediato, he resu.elto acce.der a lo
que 6olicita, en atención a la anti
güedad que le ha sido concedida al
confirmarle en su empleo actual, en
campaña, y encontrarse en iguales
condiciones, en lo que a antigüedad
se refiere que los tenientes .ascendi
dos por necesidades .del servicio por
orden circular núm. 9.99i, .die 6 de
junio pasado (D. O. núm. .140). En el
empleo de capitán en campaña del
Cuerpo de Tren, que ahora se De con
fiere, disfrutará la antigüedad .de.
de mayo último y efectos adminis
trativos a partir de primero del, mes
actual, confirmándosele en el 'desti
no actual de la Dirección de Trans
portes del Ejército de Levante.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplianiento. Barc.elo
na, 18 de 'diciembre de 1938.
P. D.,
A. CoRDÓN
Señor...
Núm. 25.519
Circular. Exorno. Sr. : Vista la
instancia promovida por el teniente
.campaña del CUERPO DE
TREN D. Jiesiús González Pérez, en
Circular. Excmo. Sr. : Este Mi- súplica de que le sea concedido el
ascenso al iempleo 'superior inmedia
lnisterioha resuelto que la relación to, resuelto acceder a lo que soliinserta a continuación de a orden cita, en atención a biabérse:e conce
dido " recientemente rectificación de
antigüedad, haber seguido con apro
vechamiento iel curso die capacita
ción para" oficiales'en la disuelta Es
cuela Automovilista del Ejército ydon encontrarse en idénticas 'condiciones,
Francisco Juller Barrio, con deStino 1 en lo que a antigüedad se refiere, que
en el noveno Batallón de Transpor- 106 tenientes ascendidos por necesi
dades del
•
servicio por orden circute Automóvil., se considere modifica
circular núm. g.çi, de 6 de junio
último (D. O. núm. 140), por la que
se concede, por neve6ida3d.es del ser
vicio, el empleo die capitán al te
niente .del CUERPO DE TREN
da en el sentido de que la antigüe
dad que en el citado empleo de ca
ptián le corresponde es la de .pri
mero .de octubre de 1936 y efectos
administrativos a partir de primero
de noviembre siguiente, por serle de
aplicación los beneficios determina
ods en la orden circular de ri de oc
tubre expresado (D. O. núm. -2n8, pá
gina' go, columna segunda), por su
fidelidad y servicios prestados al Ré
gimen.
Lo comunico a V. E. para su CII
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 7 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
lar m'un. 9.991, .de 6 de junio últi
mo (D. O. núm. i4.0) . Enea 'empleo
de capitán en campaña del Cuerpo de
Tren', que ahora se le confiere, dis
frutará la antigüedad de i e ma
yo último y efectos administrativos
a partir de primero del 'mes actual,
confirmándosele en el destino de, la
Jefatura de Transportes. por Carre
tera del Grupo de Ejércitos de la re
gión Central.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cum,-plimiento. Baxcelo
na, 13 de •diciembre de 1938.
Señor...
P. ID. ,
A. CORDÓN
N-11M. 25.520
Circular. Excmo. Sr. : Ie tesuel
to que la orden circular núm. 22..184,
de T.(3 de octubre último (D. O. nú
mero 286), por la que se promuevé
4.,
1•
•
1. 1.yr..1■••
I f
-
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_al empleo de capitán médico provi
sional a varios tenientes de la refe
rida 'Escala, quede sin efecto por lo
cite se reere a D. José Belmonte
González, por haberse comprobado
que dicho facultativo desapareció en
campaña con anterioridad a la ex
presada fecha.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, ro de diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm., 25.521
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
instancia promovida piar el músico
de segunda, con destino .en ei Regi
miento de Infantería núm. 37, don
Juan Núñez Piris, .en cúplica de que
le le conceda el pase a la Escala
activa del Arma de Infantería por
hakars,e al mando de tropas, P.) que
Iba ' quedado idebidamente prrybacle,
,así. .como su clasificación favorable
delt Gabinete de Información y Con
trol, he resuelto otorgarle el 'empleo
de brigada çie Infantería, con anti
gii,?dad de 19 de julio de 1936 y e•ec
tos administrativos a part"Lt de pri
mero de ag-eorstó .de dicho año, y el
de teniente, con la de primero de
diciembre,siguiente e igualas efectos
desde el primero de enero de 1g37,
todo ello a tenor de lo dispuesto en
ras
. órdenes .circula.ces ndmis. 18,g y
259, de 17 de septiembre y 5 del re
ferido diciembre; respectivamente, .en
relación con; la de 9 del citado ene
ro (D. O. núm.. 1)' dejando nula y
sin valor alguno la orden circular.
91 rrde •19 de marzo de 1g37- (p. . il--mero 7o), por la que se corroe ió al
interesado el ascenso automático a
músico de primera, como afecto al
Régimen, debien.do •eiritegrar a la
Hacienda las ,cantidades peribidas
'como .consecuencia de tal ascenso,
previa la .1.i;quipitación correspondiente.
Lo :comunico a V. E. para sul ico
nocimiénto y cumpi:mient:). Barcelo
na, 9 de diciembre de 1938..
Señor...
P. D.,
A. COP.DóN
_t_
NÚM.. 25.522
• Circular. Excmo. Sr. Suprimi
das las categorfas de subofrrial y al
férez por decreto de 16 de febrero
de 1937 (D. O. núm. 42) he resuelto
conceder el empleo de teniente de
Complemento de INFANTERIA a los
suboficiales y birigadas de :a misma
Escala y Arma que figuran en la
siguiente relación, constituída por el.
número de dieciocho, que empleza
con D. Manuel Cáceres Fun:u:mal y
termina con D. Juan Verdaguer Pa
nadés, que se hallz.n actuando en las
diversa Unidades que también ;e clon
*signan, clasificarlos favorablemente
por .el Gabinete de Información y
Control de- este Minis.1..ério, aebiendo
disfrutar en el empleo que se les con
fiere-la antigüedad de 25 de septiem
bre del pasado año, con efectos ad
ministrativos a partir 1de la próxima
revista de Comisario.
Lo comunico -.a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 1C 'de dlciem.bre .de 1938.
Señor_
P. D.,
A. CORDÓN
•
REIA.CIÓN QUE SE CITA
Suboficiales
D. Manuel Cáceres Fuman-al, de
la 24 Brigada Mixta.
D. Juan Caro. Valero, de la 54
Brigada Mixta.
D. Diego Collado Soler, de la 76
Br gada Mixta.
D. Antonio Cuscó Vidal, de la 14.3
Brigada Mixta.
D. Vicente Farcadell Bern.eda, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro.
D. Pascual García Etaf-í, de la 78
Brig.ada Mixta.'
D. *Eduardo García García, de la
135 Brigada Mixta.
.••• ■•••. •
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D. Juan Verdaguer Panadés, del
Cuadro Eventual del Ejéricato del
Ebro.
Barcelona, 16 de diciembre de .1938.
A. Cordón.
Núm. 25.523'
Circular. Excmo. Sr. : Variada
p,or .el Gabinete ide Información y
Control la clasificación cltal teniente
de INGENIEROS D. Franc4isco Ló
pez Atencia, con destiño- ((Al servicio
de Aviación», este Ministerio ha re
suelto qué la relación inserta a con
tinuación ,de la orden circular' de/26
de octubre de 1936 (D. O. núm. 2215
página 2025 'columna segunda), se
coneideré modificacla, ¡por lo que al
miemo ise refiere, en el sentido de
que Nla antigüedad que en el em
pleo de brigada le corresponde es la
de 19 de julio del mismo año y efec
tos admin,istrativds a partir de pri
mero de agosto siguiente, por serle
de aplicación los beneficios detezni
nados :en las órdenes circulares de 31
de agosto y 21 de septiembre del re
ferido ario 1936 (D. O. ntlms. 174 y
1.90, págs. 244 y 396, columna-; pri
mera y Isegunda, respectivamente),
con
, arreglo a su clasificación. de
Control.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. ,Barcelo
na, lo de ,diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. Cokr5bN
N
Núm. 25.524
•
Circular. Excmo.. Sr. En cura
D. Alejandro Millán Cappa, de la plimiento de lo que determina el a.r
46 Brigada Mixta. tículo primero de la orden circular
de 28 de novieMbre :de 1937 (DIARIO
OFICIAL núm. 298, pág. 499, •columna
segunda), este Ministkrio ha resuelto
1
conceder al sargentó. de INGENIE
ROS D. Eusebio Sanz Anguita, .con
destino en el Batallón de Ametralla
doras del II Cuerpo de Ejército, el
ascenso automático al empleo de bri
del gadá de 'sú Arma, en el que disfru
del tará la antigüedad do I() de julio de
1936 y ,efectos administra:-,ivos a par
tir de la primera revista s.igu.ien..-e a
la fecha de isu ingreso en dicho Vo
luntariado, por serle de aplicación,
'en lo que a Su antigüedad se ref-ere,
lo dispuesto en las órdenes,c*:rculares
de 31 de agosto y n de septiembre
"del Mismo año (D. O. núms. 174 y.
rcjo, págs. 244 y 396, columnas pri
mera y segunda, respectivamente),
por haber quedado bien probadas su
adhesión y fidelidad al Régimen.
Asimismo, como por la de 5 de di
ciembre del repetido afi.o 1936 (DIA
RIO OFICIAL núm. 259, pág. 499, co
lumna primera), fueron suprimidas
las categorías de brigada y alférez, se
Soler, de la le otorga, también, el de teniiente, con
antigüedad de primero de 'diciembre
D. Juan Nebot Santonja, del Cua
dro Eventual del Ejército de Anda
lucía:
D. Salvador Noguera Gil, del
mk:smo.
D. Juan Palat Grané, de las Fuer
zas de la D. C. Á..
D. Rafael Pardo Ballester,
Cuadro Eventual del Ejército
Ebro.
D. Julio Payá Sancho*, de la Ins
pecición General de Sanidad (Servi
cio Oftalmología).
D. Enrique Rev.erter Casas,
Cuadiro Eventual .del Ejército
Ebro.
, D. Fernando Vasco Merlo, de la
47 Brigada Mixta.
D. Isidoro de la Villa Rodríguez,
del Cuadro Eventual .del Ejército del
Centro.
del
del
Brigadas
1
D. Flore-ncio Valiente
138 Brigada Mixta.
••■
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citado y efectos administrativos des
de primero de enero de 1937.
Lo comunico a V. E.- para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
9 de diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 25.525
z
Circular. Domo. Sr. : Para cum
plimiento de lo dispuesto en la orden
circular núm. 9.379, de 28 de mayo
último (D. O. núm. 131), y en uso
de las atribuciones que me están
conferidas por decreto de 13 de oc
tubre de 1936 (D. O. núm. 210), he
resueko Iconceder el ascenso al em
pleo superior inmediato a los sar
gentos equiparados del CUERPO DE
TIREN D. José Gil Pérez y D. José
Linares López, los cuales disfrutarán
en su nuevo empleo la antigüedad de
15 de mayo pasado y efectos admi
nástrativas a partir del primero del
actual, quedando confirmados en sus
actuales destinos.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
18 de diciembre de i938.
Señor...
Núm.
P. D.,
A. CORDÓN
.526
Circular. Excmo. Sr. : Suprimi
das las categorías de brigada, sub
oficial y alférez, por decreto de 16
de febrero de 1937 (D. O. núm. 42,
página 511, columna segunda), he
resuelto conceder el empleo de te
niente de Complemento de SANT
DAD MILITAR al suboficial de di
cho Cuerpo y Escala D. Pascual Mo
ra Gómez, destinado al Laboratorio
del Ejército de Andalucía, para pres
tar sus servicios en calidad de far
macéutico por orden circular núme
ro. II.940, de 26 de junio último
(D. O. núm. 162), con arreglo a lo
que determina la de #5 de septiem
bre de 1937 (ID. O. nrim. 234, pági
na 775, columna primera) ; debiendo
disfrutar en el empleo que.se le con
fiere la antigüedad de la última fe
cha citada, con efectos administrati
vos a partir de la revista del mes de
julio del corriente año y quedando
confirmado en el destino que desem
peña.
Lo .comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
7 de diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 2.527
Circitlar. EXCMO. Sr. : Este Mi
njsterio ha resuelto que la relación
iaiserta a continuación de la orden
circular de 30 de junio de 1937 DT.A
RIO OFICIAL núm. 158, pág. 16, co
lumna segunda), por la que se con
cede, por necesidades del servicio,
el empleo de sargento al cala de IN
FANTERIA D. Antonio Pantoja
Varela, Con destino en el Regimien
to de Infantería núm. r, se 'conside
re modificada en .el sentido de, que
la antigüedad que en el citado em
pleo de sargento le corresponde • es
la de, 19 de julio dé 1936, y cfectos
administrativos a partir de primero
de agosto siguiente, por serle de apli
cación los beneficios determinadas
en las órdenes circulares de 31 de
agosto. y 21 de septiembre del mismo
año (D. O. núms. 174 y 190, páginas
244 y 396, colümnas primera y se
gunda, respectivanaente), poy haber
quedado bien probadas su adhesión
y fidelidad al Régimen.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
30 de noviembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.528
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to queden excluidos de la relación
que sigue a la orden circular núme
ro 24.317 (D. O. núm. 317), los te
•niente,s de INFANTERIA D. Vi
cente López Pagán y D. Juan García
de la Torre, por haber obtenido di
cho empleo con. anterioridad, según
orden' circular núm. 23.618 I.DIARIO
OFICIAL núm. 307), en recompPmsas alos servicios prestados durante la ac
tual campaña.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
Io de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm.. 25.529
Circular. :Excmo. Sr. : He resuel
to quede sin efecto el ascenso a sar
gento
•
concedido por orden circular
número 21.131 (D. O. núm. 275), a
nombre ,de Francisco David Baliarda,
que según informe de la 23 Brigada
Mixta, fué propuesto indebidamentl.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
lo de ,diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
NÚM. 25.530
Circular.' Excmo. Sr. : Vistas las
propuestas formuladas por las Uni
dades que se citan, para cubrir va-.
cantes en .el empleo de sargento del
Anna de ARTILLERIA, he resuelto
aprobarlas y promover a dicho em
pleo al personal que figura e-a la
relación que se inserta, el cual dis
frutará la antigüedad de primero del
actual, con efectos administrativos a
partir de igual fecha, continuando
en su actual destino.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
8 de diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE á CITA
De la Comandancia General de Ar
tillería del Ejército del Este
D. Jaime Amiel Xutra.
D. Emilio Cat Riera.
D. Benjamín Granel! Sánchez.
D. Juan Molina López.
Del regimiento de Costa núm. 4
D. Francisco Casasnovas Barceló.
D. Francisco Pons Pons.
D. Luis Porras Santisteban.
D. B:artolonaé Soler Quet4ilas.
Barcelona:, 8 de diciembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 25.531
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta formulada por la D. C. A.
para cubrir vacantes de sargento en
dichas fuerzas, he resuelto aprobarla
y promover al empleo de sargento en
las mismas al personal que figura
en la relación que se inserta, el cual
disfrutará la antigüedad de primero
del ar_tual, con efectos administrati
vos a partí de igual fecha, conti
nuando en su actual destino.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y ,cumplimiento. Barcelona,
8 de diciembre de 1938.
Señor...
P.
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Justino Alberca Aguirre.
D. José Aznar Cercón.
D. Rafael Cejudo Galindo.
D. Francisco Cervera Azuara.
D. Rafael Jiménez Sánchez.
D. Antonio Palomares Rubio.
D. Fern`ando Ramírez Martín.
Barcelona, • 8 de diciembre de 1938,
A. Cordón.
Núm. 25.532
•
Circular. Excmo. Sir. : Vista la
propuesta formulada por la D. C. A.
para cubrir-vacantes en el empleo de
sargento del Arma de ARTILLE
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RIA, he resuelto aprobarla y promo
ver a &t'ello empleo al personal que
figura en la relación que se inserta,
el cual disfrutará la antigüedad de
primero del actual, con efeoto.s ad
ministrativos a partir dé igual fecha,
continuando en su acIual destino.
Lo comunico a V E.. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 8 de diciembre de 1938.
Señor...
P. D>.
A. OCiRDéN
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Francisco Aguilar Ruiz.
D. José Alapont Durán.
D. Enrique A'ñor Hernández.«
.Antonio Avizancla Blanes.
D. Antdnio Blanco Laboridia.
D. José die BlaS Rodero.
D. Ramón Brooeño Justicia..
D. Lorenzo Cabezas 'Codeso
D. Ricardo Calzado Menchero.
D. Julián ¡Carrasco Ruiz.
D. Abel6n Carreño Torres.
P. Benito Carretero Agudo.
D. Alejandro Cid Villa.
D. ,Gréigoria',orpas Aguero.
D. Francisco Cortes Cabrera.
D. Hermóge,nes Cuenca Alonso.
D. Ricardo , Díez Pavón.
D. Paulino Domlíngnez Guillén.
D. Benito- Dornínguez Nieto.
D. Angel Doufurt
D. Bautista die la Encarnación
rrás.
D. Pedro Expósito Reyes.
D. ,Leandro Fernández Romero.
D. Julián García...Carretero.
D. Alfonso Gardía Larrey.
.Asunción García Serna.
D. Francisco González L'ó'pez..
D. Antonio Gracia Calenco.
D. Manueff Granero Bustos.
D. Rafael Grafía .Cordero.
D. Antonio Iniesta Violedo.
D. Francisco Jiménez Püljdo.
11). Manuel Lens Bernaléu.
D.,Eusiebio López Isidoro.
D. Pedró LóiPez Serrano.
D. José Magaña RQdríguez.
D. José Martín Villajos.
D. Yosé Martín Manchen-.
D. Vicente Martínez 'Castillo.
D. (Salvador Martínez Sanz. .
D. Manuel Mengual González:
D. Antonio 'Molina 'Capote..
D. Sebastián Moreno Espinosa.
D. Pedro Mozos Salcedo.
D. Mario Muñoz Blasco..
D. Enrique Navarro Palenciano.
ID. Félix Nieto Pérez.
D.
D.
'D.
D.
José Paniagua López.
dsolarcelo Pascual González.
Isaías Pérez 'Ilterreres.
Alfonso Pérez Torres.
«,
D. Angel Pizarro Cargues;
D. Juan Quilos Tendero.
ID. Lorenzo Recio García.
D. Enrique Requena Martínez.
D. Gumersindo Rodríguez Suárez.
D. Gregorio Torres Mároto.
D. José Trías Lloberas.
D. Pedro Viallentín Yela.
all~114.441~154.4111 . . . ,a.'111~1r./t1~1171[1r2liff•
Barcelona, 8 de diciembre de 1938.
A. 'Cordón.
Mitin . 25.532
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis
.
terio ha resuelto que la relación. in
serta a continuacio'in .de la orden circu
lar de 21 de mayo 'de 1937 (D'. O. nú
mero 124, página 436, Columna ter
cera), por la que se concede, por ne
cesidades bel servieio,
•
el empleo de
sargento al cabo de INGENIEROS'
ID. Antonio Felipe Sierra Gómez, con,
destino en la 94 Brigada Mixta, se
considerie Ifilodilficada en el sentido
de que la antigüedad que en el c,,ita
do empleo, de sargento le corr'espon
de 'es la de 19 de julio, de. 1936 y\
efectos administrativos ‘a .partir
primero de agosto siguiente, por ser
le de aplicación los beneficios deter
minados en las órdenes circulares de
3,1 de agosto y 21 'de .septiembre del
mismo año (D. O. núnis. 174 y 190,
páginas 244 y 3196, columnas prime
B.o- ya y segunda, respectivanKnite), por
haber. quedado bi¿n probadas su ad
hesión y fi.delicled al Régin.aen.
Lo comunico a V. E. para .su co
nocinliento y cumolimiento. Barcelo
na, 9 de diciembre .c12. 1938.
P..,
A. CORDÓN
Señor._
Núm. 25.534
, Circular. Excmo. Vistas las
propuestas formuladas por los jefes
dé 'las Unidades, que a continuación
se relacionan., para la concesiófl. del
ernp'llea de sargento de Ingenieros,
cenlorme dispone la orden circular
de C. de ditiembre del ario anterior
(D. O. núm. 294), he resuelto apro
barlas y confirmar en dicho emipleo
a los cabcis coMprendidos .en la si
.guiente &principia, con don
Miguel Cabal; r (xu.er y termina con
D. -Eleuterio Parra Bravo, por ha
ber sido considerados, aptos para ello,
señalándoles la antigiledad y efectos
administrativos que también se ex
presan, continuando en sus actuales
destinos hasta que se (beis adjudique
el que les corresponda en su nuevo
ernO leo .
.Lo comunico a V". E. .para su co
nocimiento y cumplimiento. Baleselo
na, 9 de diciembré de 1938.
P. D..,
A. ColTDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Del Batallón ch., Obras y Fortifica
ción núm. 38
Antigüedad y efectos administrativo&
a 'partir de primero de septiembre
último
D. 'Miguel Caballer Giter.
D. Esteban Alimbau Laura.
Del Grupo de Transmisiones de VIII
Cuerpo de Ejército
Antigüedad y efectos. áidministrativos
a Partir de, primero del corriente ,mes
D. Pablo Miejías Luque.
Del Grupo de Trammisiones del
XXIII CuerpO ch Ejército
Antigüedad y efectos administrativos
a partir de primero de octubre último,
p. Ignacio Alca.ñii Rubio.
P. (Sebastián Reale de Haro.
D. Anget Martíncz Elorza.
D. José Tomás Ibáñez.
D. Segismundo Mateo Chiva.
D Gumersindo Tobaruela.71.-A • ‘.
D. jNarciso Vendrell Surja..,
D. iFráncis.co Larroy Canal.
D. Alifonso Villa Ceaceros.
Del Grupo de Transmisiones de Ins
trucción número
Antigüedad y efectos administrativos
a Partir de primero de noviembre
pasado
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
a.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
'D.
D.
D.
D.
Juan del Castillo Castilla.
Salas Dalmacio García. ott
Carmelo Pastor Climent.
Balbino Gómez de la Torre.
Emilio González' Díaz.
Ant9nio ternández Valiente.
José, Ferrer Ballester..
José Molina Jiménez.
Andrés Iñiguez Ramírez.
Pasca.sio" Rodrigo Moreno.
José' Oebrián Leyva.
Vicente Valiña Alonso.
Jósé Sancho Richard.
José .Ridaurá
Miguel Pérez Guerri. .
Pedro Antonio Adárnez Atanasio.
Manuel Náger Martínez.
;Miguel Casas Soler.
Francisco García Escribano.
Antonio Muñáz Zarco.
Juan González González.
José Sánchez Plaial z.
José Martía Núñez "Díaz.
Francisco Manjavacws' Quiralte.
José Masden Aragonés.
Juan Gilabert Payá.
(
)
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D. Jaime Clavar 011er.
D. Gregorio García Muñoz.
D. Angel Domínguez Martínez.
D. Eduardo García Molina.
D. Ramón Díaz Rubio. •
•
D. Juan Cantero Torres.
D. Domingo 'López García.
D. Eduardro Ribera Cabanillas.
D. Enrique Soler Maciá.
D. Juan Montero Espinosa.
Di. Vicente Bielenguer Merli.
D.,Enrique Albuixéch- Lloréns.
D. Maximiliano Calvo García.
'D. Juan Alcaraz Cabot.
D. Isidro Rabal Sánchez.
D. Deogracias Herranz Martínez.
, DI. Fernando SIppúlVeda Sepúlveda.
lie la si 1311-igada Mixta (Zapadores)
Antig-iieclad y efectos administrativos
a partir de primero del corriente mes
D. Diego Morales Salazar.
D. Manuel Olivares García.
D..Félix Fernández Marín.
D. Manuel Sánchez Vicente.
• a.
•
De la Compañía de Transmisiones de
la "4 Brigada Mixta
•
Antigüedad' y .efectos administrativos
"
a partir 'de primero de octubre último
D. José Villalba Dellóaa.
D. Luis Sebastián Monte'rde.
D. Pascual Martínez Richart.
•
o
De la Cómpañía de Carreteras núm. 18
Antigüedad y .efiecto' s ;administrativos•
•a »partir de primero de noviembre
pásado.
Godoy Borreguero.D. Hilario
De la Compañía de Carreteras núm. 42.
Antig-üedad y efectos administrativos
a partir de ,pirimero noviem:bre
.v pasado
;
(I). José 'Rodríguez Zamora.
Del Batallón de Transmisiones del
Ejército de Extremadura
Antigüedad y efectos administrativos
a partir- die primero ,del rriente mes
D. Raitnundo Marilín García.
Del Parque de la Comandancia Prin
cipal de Ingenieros del XVIII Cuer
po de Ejército
Antigüedad y efectos administrativos
a partir de primero del corriente mes
D. José María -Siesplugues Camí.
D. Claudio Tomás Viñas.
Del $atallón de Obr4is y Fortificación
número 49
Antigüedad y efectos administrativos
a partir de primero de, noviembre
, pasado
Nicolás Ruano Aguilera.
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Del Batallón de Zapadores del II
Cuerpo de Ejército
Antigüedad y efectos -administrativos
a partir de primeró de septiembre
último
D. Eleutel'io Parra Bravo.
Barcelona, 9 de diciembre de 19138.
A. Cordón.
Núm. .5.535
'Circular. .Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo 'dispuesto ien el apartado segundo
de la orden circular de 28 de noviem
bre de 1937 (D. O. núm. 298, pá,gi
nar 499, columna segunda), por ha
llarse bien 'controlado, he tenido a
bien conceder el empleo de sargento
de INGENIEROS al cabo de' ferro
carriles,* retirado, D. Callos Gómez
Vidal, dkel Batallón de 'Ametrallado
ras de la),69 División, com. antigüedad
de 27 de úcitubre de 19'36,' fecha de
su ingreso' en' el voluntariado, y:efec
tos administrativos a partir de la re
vista de, - Comisario del mes de no
viembre siguiente, continuando en su
actu9.1 destino "hasta que se le adju
dique el que le corresponda en su nue
vo empleo.
;Lo comunico' a, V. E. para su co
nocimiento y cuMplimiento..Barcelo
na, 9 .de noviembre de. 1938.
Seriór...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 25.536
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que las órdenes circu
lares núméro D5.235, de.\., 7 de agos
to,, número 16.247, d;e 24 del mismo
mes y número 19.062, de 23 de sep
tiernibre, todas' del corriente 'a:fi o
(D. 0. núms. 206, fii8 'y 250, respec
tivamente), sobre ascenso y destino
deil sargento de Ingenieros Di. Anto
nio Tarniborero Ducurull, se entien
dan rectificadas por lo que a éste se
r'e.fiere, en el, sentido de, que ,s-u ver
dadero nombre y apellidos son como
queda indicado y no corno figura en
aquéllas.
:Lo comunico a V. E. para. su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 15 de diciembre de D9138.
,
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
• 'ASIMILACIONES
iNúm. 25:537
Circular. Excmo. Sr.•: He tenido
a bien conceder las asimilaciones que
se 'expresan, ipor el tiempo de dura
ción de l. actual camipa'ria, al perso
nal. comprendido en la siguiente rela
ción, que principia con. el ingeniero
de montes D. Rafael Ayerbe Vallés
•
/".
D. O. NUM. 337
y termina con e:1 guarda forestal don
Antonio Fernández Soriarlo, pertene
cientes- a los reemplazos que se indi
can, de conformidad con ló dispues
to en la orden ,circular núm. 19.055, ,
de 25 de sePtiembre último (D.. 0. nú
mero 25o), y órdenes comunicadas -de
19 de junio y primero de octubre-del
• corriente ario, de creación de las Com
pañías de Explotación de • Ferrocarri
les y las die Forestales, con destino
a las Unidades qué también se Men
cionan, incorporándose. con urgencia.
,1Lo comunico a V. E.\,,para su co
inocimiento y cumplimiento. Barelo
na, 1,9 .de diciembre de 1938. '
. P. D.
A. CORDÓN
3-4
•
Señor...
RELACIÓN Q/...7d SE CITA
Asimilado ,a* 'cabit.án de Ingenieros
Ingeniero ,de Montes• D. Rafael
Ayerb.e •Vallés, reemplazo .de 1926,
a la Compañía Forestal de la Coman
dancia. General de Ingenieros del Ejér
cito de Levante. 1i
Asimilació a teniente de Ingenieros
Ingeniero de montes, D. Fl.brnando
Cistué de Castro, reemplazo de 1925,
a la Compañía Forestal de la—Co
mandancia General de Ingenieros del
Ejército de Levante. -
•Aparejador D. Gabriel Piriero Mar
tínez, reemplazo de 'n21, a la Sub
inspección General—de Ingenieros, pa
ra Obras de Fortificación.
Aparejador D.. Enrique ,López-Peládz Martínez, reen-pplazo de 1921, a
la Subinspeeción General de ngenie
ros, para Obras, de 'Fortificación.
Asimilados a sargento de Ingenieros
Agente ferroviario Di. Justo Mar
tínez Modenes, 'reemplazo ide 1926,
a la quinta Complañía 4, Explota
ción de Ferrocarifiles.
Guarda forestal D. Antonio Fer
nández Soriano, reemplazo de 1919,
a la Subinsipec'ción General de In,ge
nier9s, para Obras de Fortificación.
Barcelona, 19 die diciembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 25.538
Circular. Excmo. Sr.: Como reso
lución ' a la instancia promovida por
D. Eduardo Gómez Martín, adscrito
al servicio de Observación y' Vigi
lancia de -Costas del Ejército de An
.dalucía, he ,tenido a bien. _conceder
le la asimilación, a mayor, con elec
to administrativos a partir de la re
vista del mes de agostó ú1itimq, •y
por el tiempo de duración de la ac
tual campaña, asignándole la antigüe
dad .die 23 de agosto de 1937, quedan
do modificada en este sentido la orden
circular núm. 16.597, de: 22 de agosto
de 1938 ‘(D. O. núm. 223).
Lo comunicó a V. E. para su co
f
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nocimiento y ctimplimiento. Barcelo- BAJAS' .. - 13 de marzo de rgoo (C. L. núme
na, lo de diciembre de 1938. . ir ro 52), quedando en la situación mi
Núm. 25.542 litar que le corresponda, y sin per
P. D., juicio de -la responsabilidad en queA. CORDÓN Circular, Excmo. Sr. : He tenido haya incurridd por falta de incorpo1
1 a bien disponer que el mayor de IN- ración a su destino. ,§eñ.or... FANTERIA, procedente de Milicias, Lo comunico a V. E. para su co
„ 1.'NÚM. 25.539
D. Rafael Soriano Gómez, de la 142 ocimiento y cumplimiento.
8.ieIn9t3o. BarceloBrigada Mixta, cause baja definiti- na, 9 de diciembre d
va en el Ejército con pérdida de toCircular. Excmo. Sr.': He tenido dos sus derechos, por hallarse en ig- P. /..?.,
a bien disponer que la orden CiTCU- llorado 'paradero y sin perjuicio de A. CORDÓN' lar niím. 9.854 de 3 de jupio último exigirle en su día las responsabilida- , ,(D. O. núm. 138), por la que se des en que haya podido incurrir. Señor.., e
nombra teniente asimilado de IN- Lo comunico a V. E. para su coGEN IEROS, por .el tiempo de dura- nocimiento y cumplimiento. Barceloi
c:¿n de. la actual campaña, a don na, ro de
Francisco Fernández Berdayes, se entienda rectificada en fel. sentido de
que su nombre es Pedro Francisco,
quedando ‘subsistente6 los demás ex
tiernos de aciuélla. Señor...
Lo com.unico, a V. E. para su co
nocimiento y , cumplimiento. Barcelo
na, 9 de dicienabre .de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 25.540
Circular. Excmo. Sr. : En vista de
que el Ceniente asimilado ,de INGE
NIEROS D. Francisco Smith García,
no puede incorporarse a la Compa
ñía de Carreteras núm. 18, he tenido
a bien disponer quede sin efecto la
asimilación que le fué concedida por na, 9
arden circular de 19 de enero último
(D. O. núm. 18), quedando en la si
tuación militar que por su edad le co
rresponda. Señor...
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, ro de diciembre de 1938. .
• D. Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
A CORDÓN que el mayor de INGENIEROS, pro
., fesional, D. Pablo Pérez Seoane y
Señor... Díaz Valdés de disponible guberna
tivo en la disuelta primera División
Núm. 25.541 orgInica, cause baja en el Ejército
por abandono de destino e ignorado
Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins- paradero, con arTeglo a la orden
tancia promovida por D. José Ma- circular de 13 de marzo de 19o°
'ría Costa Alfonsín, administrador del (C. L. núm. 52), sin perjuicio cie la
Tren Hospital núm. 1j) teniendo en responsaHlidad en .que haya incurri
cuénta los servicios prestados y lo do si se presentara o fuese habido.
informado por la Inspección Gener0 Lo comunico a V. E. para su co
de los Servicios de Intendencia, he nocimiento y cumplimiento. Barcelo
resuelto concederle la asimilación al na, ro de diciembre de 1938.
empleo de teniente, para efectos ad-1
ministrativos y por el tiempg de du-
P. D.,
ración de la actual campaña, estando A. CORDÓN
comprendido en lo que preceptúa la
orden crculár mím. 11.376, de 20 de Señor...
junio de 1938 (D. O. núm. 156), en
el caso de ser movilizado su reem-
Núm. 25.545
plazo.
Lo comunico a V. E. para su co-
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
nacimiento y cumplimiento. Barcelo-
a bien disponer que el capitán mé
na, ro de diciembre de 1938.
dico provisional, D. Joaquín Vilarra
sa Costa, con destino en la 133 Bri
P. D., 1 gada Mixta, cause baja en el expre
A. CORDÓN sado empleo, por hallarse en igno
rado paradero, y serle de aplicación
lo dispuesto en la orden circular de
iciembre "de 1938.
P. D.,
A CoRrióN
N11113.. 25.543
Circular. Excmo. Sr. : Con arreglo
a lo que determina el artículo 13 del
decreto de 12 de agosto de 1937(Gaceta del 13), he resuelto que el
mayor, de ARTILLERM D. Alfonso
Barbeta Vilches, de ((Al servicio del
Milpa de Aviación», cause baja defini
tiva en .el Arma a -que pertenece, por
haberle sido concedido. ingreso en el
nuevo Cuerpo ide Seguridad, según or
den publicada en la Gaceta de 'fecha
24 de 'febrero. último.
Lo comunico a V. E. para su co,
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 25.544
'
Señor../.
•
Núm. 25.546 ,
1
,
.*k• ,1
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que 'la orden circur
.1
t
lar núm. 21.612, de 25 de .octubre
último (D. O. núm. 281), quede , sin y
ePecto por lo que respecta al teniente
de Infantería de Milicias D. Pascual
Herná.ndez Caballero, y• a los sargen
tos de Infantería, .en campaña, pro
cedentes de dicha Escala D. Eduardo
Alarcón Fresnada.y D. Manuel Gar
cía Victoria, por haberse comprobado que los mismos fallecieron en ac
ción de guerra.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento .y cumplimiento. Barcelo
na, ir de diciembre de 1938.
.10
Señor...
P. rt.,
A. CORDÓN
Núm. 25.547
Circular. Excmo. Sr. : Vista la,
sentencia dictada por el Tribunal
Permanente del VI Cuerpo de Ejér
cito por la que sé con4ena al tenien
te de INGENIEROS Irofesional don
Leandro Pelillos García, de 'la Com
pañía de Zapadores de la 112 Briga
da Mixta, a la pena de veinte arios
y un día de internamiento en cam
po de trabajo con las accesorias le
gales, he resuelto cause baja en el
EWcito, c9n pérdida de todos sus
derechos.
Lo comunico a V. E. para su co- ,
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, io de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
.,
Señor...
Núm. 25.548
Circular.
•
Excito. Sr. : Vista la
sentencia dictada por el Tribuna:
Permanente del XX Cuerpo de Ejér
cito por la que se condena al saa
sargento de INFANTERIA, en cam
paña, procedente de Milicias, don
Jaime Vivó Lledó, de la 203 Brigada /
Mixta, a la pena de 'veinte años de
internamiento en campo de trabajo,
he resuelto cause baja el mismo en
el Ejékcito con pérdida de todos sus
derechos.
Lo comunico a V. E. para su 020-
o
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nocimiento y cumplimiento.. Barcelo
na, Io de diciembre de 1938.
P. D..,
A. CORDÓN
Señor...
N11111. 25.549
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
sentencia dictada por el Tribunal Es
- pecial de Guardia núm. 3, de Madrid,
que condena al sargento de ARTI:.
LLERIA D. Angel Rodríguez Mar
tín, disponible gubernativo en dicha
plaza, a la pena de quince años de
internamiento, por el delito de alta
traición, he resuelto que el interesad.
cause baja en el Ejército.
Lo comunico a V. E. para su cc Señor...
nacimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 9 de diciembre de 1938.
VIERNES 23 DE DICIEMBRE D. O. NUM. 43y
IZMIMMIM
I. CAMBIOS DE RESIDENCIA Núm. 25.555
Núm. 25.552 Circular. Excmo. Sr. : He tenide
a bien disponer que el sargento asi
milado de INGENIEROS D. Tomás
Añibarro Seijo, en situación de reem
plazo por herido en esta plaza, se
gún orden circular núm. 16.674, de
22* de agosto último (D. O. núme
ro 223) fije su residencia en Madrii
ma situación, con residencia en Ta- en la misma situación indicada.
rrasa. Lo comunico a V. E. para su co
Lo comunico a V. E. para su co- nocimiento y cumplimiento. Barcelo
nocimiento y cumplimiento. Barcelo- na, 12 de diciembre de 1938.
na, 5 de diciembre de 1938.
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el teniente de INFANTERIA,
en campaña, procodente de la Escue
la Popular de Guerra, D. José Alicay
de Hernández, de reemplazo por en
fermo en Barcelona, quede.en la mis
P. D.,
A. COICDÓN
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
NÚM. 25.556
• Circular. Excmo. Sr.: Vista el e
N11.111. 25.553
s
crito del 'Comandante Militar de la
P D
zona de interior, región oriental, e
. .,
A. ColuDáN instancia que acompaña, promovidaCircular. Excmo. Sr. : He resuel
por el maestro armero del C. A. S. E.
Señor... toque el teniente de INFANTERIA, asimilado a teniente, D. Ginés Bone
en campaña, procedente de la Escue 1 te García, ert situación de reemplazo
Núm.. 25.550 la, Popular de Guerra, D. Antonio !1,por herido en esta plaza, he resueltaCésar Luque de reemplazo por he- ' continúe en. la misma situación con
Circular. Excmo. Sr.: Compsroba- rido en Barcelona,quede en la misma residencia en Elche (Alicante).
do que el sargento asimilado de IN- situación, con residencia en Elche Lo comunico a V. E. para su co
GENIEROS D. Bartolomé Cabrera' (Alicante). nocimiento y cumplimiento. Barcelo
Pérez, destinado al Batallón de Obras Lo comunico a V. E. para su co- na, 12 de diciembre de 1938.
y Fortifieación. núm. 26, par orden nacimiento y cumplimiento..Baxcelo
circular de 21 de agosto de 1937 na, 9 de diciembre de 1938. P. D.,,A. CORDÓN
(D. O. núm. 202), se incorporó opor
tunamente al de igual denominacitita , F. D. Se,ñor...
número 23 y no ha dejado de prestar A. CORDÓN CONFIRMACION DE -EMPLEOS.
servicio he resuelto quede sin efec
to su baja en el Ejército, dispuesta Señor..:
T.••■ ■■•••,Ir wrib dr
por orden circular núm. 4.382, dé -9
de marzo último (D. O. núm. 69), Núm. 25.554
por lo que al interesado se refiere,
quedando confirmado en el Batallón
de Obras y Fortificación núm. 23, en
que actualmente se halla prestando
servicio.
Lo tcomunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 12 de diciembre de 1938.
I
P. D.,
A. C iDóN
Señor...
Núm. 25.551
,Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el aspirante provisional de la
Sección Auxiliar Facultativa del
Cuerpo de. SANIDAD MILITAR,
D. Antonio Martínez Sauret, del XI
Cuerpo de Ejército, calise "baja ,en el
Ejército, por hallarse en ignorado
paradero y serle de aplicación lo dis
priesto en la orden circurar de 13 de
marzo de 1900 (C. L. núm. 5:1), que
dando en la situación militar que le
efn-responda, sin perjuicio de la res
,ponsabilidad en que haya incurrido
por falta de incorporación a su des
tino.
'Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, II de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien autorizar :el cambio de resi
dencia, para los puntos que se indi
can, a los cuatro oficiales y sargen
tos, procedentes de MILICIAS, de la
siguiente relación, que empieza con
D. Mateo Elena Julia y termina con
D. José Parra Rodríguez, que se en
cuentran en la situación de reempla
zo provisional por herido.
Lo gomunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcela
na, 12 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
•
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente D. Mateo Elena Julia, de
Barcelona, a Olesa de Montserrat, de
la misma provincia.
. Sargento de Infantería., en campa
ña, D. Jesús Menéndez Rodríguez, de
Barcelona, a Madrid.
Otro, D. 'José Buendía Ariza, de
'Miramar de Ganclía (Valencia), a
Madrid. Capitanes
Sargento D. José Parra Rodríguez, D. Luis Aba
de Madrid, a Añora (Córdoba). 3inza Blanco,
con la de
primero diciembre 1938.
Barcelona, 12 de diciembre de 1938. D. Graciano Rodríguez Jiménez
A. Cordón. , con la misma.
Núm. 25.557
Circular. Excmo. Sr. : He tenida
a bien confirmar en el empleo en
campaña que se expresa, para Carro?¡
de Combate, por el tiempo de dura
ción de la misma, al pernnal que
figura en la siguiente relación, que
empieza con D. Hermenegildo Dávi
la Murillo y termina con D. Victori
no López Suárez, asigná.ndoleSla an
tigüedad que a cada uno se indica y
continuando en sus actuales destinos..
Estos empleos se conceden para la
mencionada especialidad, y al causar
baja en la misma, los interesados se
reintegrarán a sus respectivas Esca
las del Ejército activo, con el mismo
empleo y antigüedad que figuren en
ellas.
Lo comunico a V. E. para su co:-
nocimiento y cumplimiento. Barcelp
na, 13 de diciembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE ;;ITA
Mayor
D. Hermenegildo Dávila Muri119,,
con antigüedad de primero septiem
bre 1937.
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Tenientes
D. Bernardo Echenique Mendeguía,
•em la de primero noviembre 1938.
D. Pedro Soler Ramos, con la misma.
D. José Beyón Bienzobas, coa la
misma.
D. Roberto Gómez Cano, con la
enisma.
D. Anastasio Cuadrado Rey, con la
misma.
D. Luis Máñez Verdú, con la másma.
D. Onésimo Jiménez Martínez, con la
misma.
Bartolomé Jiménez Martínez, con
misma.
D. Valentín Gorosalbez Cepeda, con
la misma.
D. Francisco Andrés Bonastre, con la
ttaits rúa.
D. Antonio Ramos Díaz, con la
•
D. Antonio González Altadill, con la
D. Domingo Martínez Malmierca, con
la tnisma.
D. 'José García Díaz, con.la misma.
D. José Nogueruelo Merino, con la
misma.
D. Joaquín Turpín Caballero, con la
misma.
D. Rafael Espallarga Albesa, con la
D. Sandelid- Cubas González, con 1a
D. Ju211 José Gómez González, con la
D. Benito Livar.o Larrea, con la
misma.
D. •Anselmo García Contreras, con la
misma.
D. Antonio Alcaraz Salce-do, con la
Misma,.
a Fernando Farinos Ramírez, con la
D. Feliciano Sánchez García,
de 'primero diciembre 1938.
Asimilado a teniente
con ,la
5
D. Victorino López •Suárez, con la
dpe primero noviembre< 1938.
Barcelona, i3 de -diciembre de 1938.
A. Cordón.
Núm.•25.558
Circulár. Excmo. Sr.: He resuelto
(Irle 1f1) orden •circular núm. 22.571, de 31
de octubre último (D. O. núm.. 290), se
considere reotificada en el sentido de que
ef empleo con que se confirma al capi
tán de MILICIAS D. Jorge Olmeda
Marín (fallecido), es el que se expresa,
y no con el de teniente, como en •qué
lla se hacía constar.
cománico a V. E. para su conoci
miento y cumfblimiento. Barcelona, 7 de
diciembre de 1938.
P. D.,
IA. CORieiN
ShIsetc...
DESTINOS
Núm. 25.559
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los jefes médicos y odontólogo del
Cuerpo de SANIDAD MILITAR que
figuran en la siguiente relación, pasen
a servir los destinos que en la misma
se asigna a cada uno, efectuando su in
corporación con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 18 de
diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente coronel médico.
Francisco Muñoz --Cortázar, del
Hospital Militar de Urgencia de Madrid,
al mismo, como director. (Forzosa.)
'Mayores médicos provisionales
D. Manuel Marcos Lanzairot, de a
las órdenes del coronel comandante del
Ejército • del Centro, al Hospital Mili
tar de Madrid :AM. io, como director.
(Confirmación.) 4t¡
D. José Frutos París, de igual situa
ción que el anterior, al Hospital Mili
tar de
•
Madrid núm. 16, como director.
(Confirmación.)
D. Angel Láustín Gil, de la 47 Divi
sión, al Cuadro Eventual de Sanidad del
Ejército del &nfro. (Forzoso.)
D. Vicente Goyanes Alvarez, del Ser
viCio de Transfusión de Sangre de Ma
drid, 'a las Reservas Quirúrgicas del
Ejército del Centro, para los servicios
de transfusión de sangre. (F.)
D. José Antonio Urnestara.zu Veriga
ra, del Hospital Militar Base de Gero
na, a la Clínica núm. Io de la Agrupa
ción Hospitalaria de Gerona. (F.)
Mayor odontólogo Provisional
D. Ricardo Vázquez Granjel, de la
D. C. A., a la tercera Demarcación Sa
nitaria, como jefe de los servicios odon
tológicos y jefe de la Clíniá Odontoló
.gica de Guarnición de la plaza de Bar
celona. (F.)
Barcelona, 18 de diciembre de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 25.561
4.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que la relación que sigue
a la orden circular núm. 22.463, de 311
de octubre pastado (D. O. núm. 289), se
entienda rectificada, por lo que se r?.-
fiere al mayor de MILICIAS D. José
Pellisso Martín, en el sentido de que
su primer apellido es como queda dicho,
y no Pellizo, como por error filura en
la misma.
Lo comuntico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 2o de
diciembre de 1938.
Seño
.,.
Núm.
Cjrcular. .Excmo. Sr.: En vista de La
propuesta que hace el General jefe del
Grupo de Ejércitos -de la región Cen
tral, he tenido a bien nombrar al mayor
equiparado del CUERPO DE TREN,
D. Angiel Argüelles Mosquera represen
tante de la Subdireccitón de los Servi
cios de Retaguardia y Transportes en la
Delegación de la Subsecretaría. de Ar
mamento y Municiones, y en la Oficina
Reguladora del Tráfico, Marítimo, en 'a
región Central.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 18 de
diciembre de r938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 25.560
Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
nombrar comandante de 84 Brigada
Mixta, al mayor de INFANTERIA; en
campaña:, procedente de Milicias, don
Luis de los Arcos Sáiz, debiendo ha
cerse cargo de dicho mando con toda
urgencia.
y_,o comunico a V. E. para su conoci
miento v cumplimiento. Barcelona, 18' de
diciembre de .1938.
Señor...
A. CORDÓN
P. D.,
A. Com:$(51\1
Señor...
Núm. 25.563
Circuloi. Excmo. Sr.: He tre.yuelto
que el capitán de INFANTERfik, pro
fesional, D. Emilio de la Rubia; Alcal
de, de la 5 Brigada Mixta, pase destina.-
do al Cuadro Eventual del Ejércii» del
•
Centro.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 21 de
diciembre de 1938.
Señor...
P. D., rae
A. CORDÓN
Núm. 25.564
t'
Circular. Excmo. Sr. :1 He tenido a
bien disponer que el capitán de INFAN
TERIA, en campaña, procedente de Mi
licias, D. Pedro Almagro Coll, de 'a
Escuela de Instructores, pase destinado
al Batallón de Reitáguardia núm. 3, por
lkvp.r veintiún meses de frente y haber
resultado herido, debiendo incorporarse
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su con•ci
miento y cumplimiento. Barcelona, 21- de
diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
,-110110.4...4torir
—
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Núm. 25.565 - E f102, con destino en el Cuartel General
Circular. Excmo. ST._: He resuelto
que el capitán equiparado del CUERPO
DE TREN D. Florindo Cemen. Enjua
n•s quede confirmado en su destino de a
la Compañía de T. A. del XI Cuerpo de
Ejército, procedente de a las órdenes del
jefe de Retaguardia, y Transliortes del
Ejércik del Este.
Lo comunico a V. E. para su- conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 20 dediciembre de 1938. ,
Señor...
P. D., •
A. CORDÓN
Núni./ 25.566 I
Circular. 'Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente en campa
de INFANTERIA, procedente de
Milicias, D. Justo Morera Sánchez Ga
rrido quede confirmado e,n la Comandan
cia, Militar de Puigcerdá. .
Lo ,comuni,4'a, V.,. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 20
de diciembre de 1938:
P. D.,
A. CORDÓN
NÚM.'. 25.567
Cirritiar. Excmo. Sr.: He resueltol
que la orden 'circular núm. 18.462 (DIA
RIO OFIciAí.. núm. 242),• por la que se
destinaba al Batallón Disciplinario de
Trabajo núm. 7 al sargento de INFAN
del XIX Cuerpo de Ejército pase a la
situación de disponible gubernativo, con
residencia en la Comandancia Militar dé
Valéncia, por serle de aplicación lo dis
puesto en la orden circular núm. 7.637,
de 25 de abril último (D. 0. número
I0I), 81.u-tiendo efectos administrativos
esta disposición a partir de la revista de
Comisario del presente mes. .
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 19 de
diciembre de 1938.
Señor...
a
A. CORDÓN
EMPLEOS EN, CAMPAÑA
.iNúm.. 25.570 i
.
1 .
. i.....v.
.• ' - /. 1:.71. Inill
Circular. Excmo. Sr.: . Con arreglo
Irfft
D. José M,uñoz Gapcia, con la de io
febrero 1937.
5 •
D. Julio Muñoz Taffiño, con • la de is
febrero 1937.
D. Manuel Jaén Albliterp, con la de
23 julio 1937. , " •
Tenientes
D. Antonio Sánchez Caparrós, con la
de 1 febrero 1937;
D. Marino de Sosa Prados, con la die
T2 febrero 1937. •
•D. Rafael Jiménez España, con la de
2 abril 1937.
D. Julio Sánchez- Díaz; con la de 13
mayo 1937.
Sargentos
D. Buenaventura Aguirre Iciar, con
la antigüedad de .31 tliciembre. de 1936.
D. fosé Baena 'Co (muerto en caz-1-
pana), • c,on la misma.
D. Jesús Díaz Motos, con la de 12•
lo preceptuado en la orden circular de TMa.,rcelino kngulo Lafuente, con
22 de septiembre de 1937 (D. O. núme
.ro 229), he resuelta confirmar a los trein
ta y cinco compüendidos ea la siguiente
relación, qúe ennileza con el mayor de
antería D. José Perelló Cárcel y• ter
'mita con el sargento del
• Cuerpo de
Tren D. Leoncio Bárrabés Bellera, pro
cedentes de Milicias,, en los ‘empleos en
campaña de las Armas y Cuerpos que se
señalan y con la antigüedad que se • in
dica, por el tiempo de duración de la
misma. •
Ló comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento.. Barcelona, -?6ide
noviembre de 1938.
•
P. D.
A. CORDÓN
TERIA D. José Goñalons•Oliver, se en- Señor...
tienda rectificada en •e1 sentido de que
el verdadero nombre y apellidos del Ci
tado sargento son D. José Goñalons Oh
ves, y /no corno se consigmaba en \la ci-1
tada disposición. .
.L
,Lo comunico a V. E. para su 'conoci-
•
RRACIÓN QUE SE CITA
AINFN'ETRTiA
Mayor
miento y cumplimiento. Barcelona 2o de! D. Jose Perelló, Cárcel, don anti-,
diciembre de 1938.
. Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
:NTIírn. 25.568
Circular. Excmo. Sr:. He resueno
que el subdirector de música D. Antonio
Llop Farré, del . disuelto Regimiento de
Infantería núm. ,16, .pale destinado a la
Escuela de Mandós EnsenzaMilitar
incorporándose• con. urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, ?o defliCietnbre de 1938.
Núm. 25.569
•P. D.,
A. CÓRDÓN
Circular. Excmb. Sr.: He resuelto
que el aux4liar administrativo del Cuer
po Auxi,liar Subalterno del .Vjército,asimilado a capitán, D. Pelayo Ruiz Mu
,
güedad. 4e-3,1,1 diciembre de 1930.
'CapitanésI , ,,D. Aquilino Hidalgo Hidalgo, con la
,, anticrüedad de 31 dicieinbre -de 1936.Dtp.. Joaquín Martínez Go•zalrvo, con
la de 1 enero 1937.
D. Francisco Mot López, con la le
3enero 1937. .
D. Constantino Esteban Meneses, conla misma.
D. 'José Navarro.,SOriano, ídem.
'
D. Antonio •Pardinillas Pérez, con la
de 5 enero 1937. •
D. Guillermo Sanz 'González, con la,
de rol,e.nero 1937.
1-3.. Aniceto Yelmo Frail,e con la de
)23 enero 1937.
. p. Francisco Retamero Agudo, con la
da 30. enero 1937.
D. Ramón Lafuente Pérez, con la
m?smas..
D. Isidro. , Pablo García, 'con la de 3
febrero 1937.
D. Dositeo Carnero Goyaftnes, con la
de 8 febrero IT---f
D. José Capilla Heredia', con la de, 9febrero 1937.
,
_
w
<
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1..
la de 5 febrero
José San
26 julio 1937.
D. José Luis
2I jul io 19:37.
ARTILLERIA
Teniente
.D. Goicoechea Oyarzábal,, con
la -antigüedad de ,25, enero 1937.
,
Sargento,'
-
D.. José °rallo Seíjas, ,coi la. and
1937.
'José Marcos, con la de
-Medina Ozono, con la de
güedad de n abril 1937.
INGENIEROS
'Mayor
D. Fernando Geijo DeWs, eon
tigii4dad. de 31 diciembre 1936.
SargektoD. Félix'.Apaolaza peña, • con,tiáüe-,;.lad de i julio '937.
INTENDENCIA
Sargento
D. Jorge Vallina Sastre, con la an
g4ecled de '3)I diciembre 1936.
SANIDAD
Sargento ,
D., Juan‘ Ruiz García, con la antigüe
dad de 3)1 diciembre 1936.
CUERPO DE TRÉN
Teniente
D. Ze.nán, Bandres, Jáureguj,- con la
antigüedad de i marzo 1937.
Sarglento
la a«-
la ala
D. Leoncio Barra:bes Bpllera, con
antigüedad de 1 septiembre 1937.
Barcelona, 26.de noviembre de 1938.
A. Cordón.
Nú't.•. 25.571. 4-•
Circular. lExcmo. Sr.: He resuelto
que la relación que sigile a la orden
circular número 23.540, de 13 de' flo
viembre último. D. O. número 3o6),
en La que figura el capitán de -IN
RFTE IA D. Fidel Terán Urraca,
se atienda rectifi.eada en el sentido de
que la antigüedad que • le corresponde
es 1a de 25 de enero de 1937 y no la
a
A,
q
• -
p. o. NUM. 337
1.
•
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-que por error se- le asignó en. la ci
tada orden circular.
Lo' comunico a • V. '1E. para su co
nocimiento 3• cumplimiento. Barcelo
na, 7de diciembre de 1938., •
N A. CORDÓN '
NiúTri. 25.572
.• Circular'. Excmo. Sr. : Con arreglo
a lo preceptuado en la orden circular
ce 22 de septiernbr'é"de ,1-937 (D. O. nú
mero '229), le resuelto confirinar a los
catorce , oontrendidos en • la siguiente
(relación; qué empieza con. el t. a.,.pitán
de Inffantería D. Esteban .Gutiérrei Gar
cía, y termina con el teniente de In
, tendenpia ' D. Esteban Rodríguez, Gutié
rr;ez, procedentes de Milieias; en s los
empleos en campaña de" las ArmaSA y
Cuerpo que. ,se. 'señalan y con la anti
güedad que se_ indica, por el tiempo de
de, duración de la Inisma.
Lo. comunico a V.--E. para 111 conociiniento y cumplimiesto. Barcelona, 23
des noviembre de 1938.
Serior...
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN •QUE SE CITA
INFANTER4
Capitanes
'II, Esteban Gutiérrez 'García (desapa
recido en campiña>: 'con antigüedad de
, •
3t diciembre 1936.
D. Juan Ibarra ,Aranceta (muerto en
campaña)),- con, la 'cle,,2o abril 1937.
D.
, Angel Olivares Ganzó (desapare-.
elido en carriparia), ton la de ..2 mayo
1937.
Teniente'
D. Anibal López Rodríguez (de:slapa
r4cido en campaña), fl con antigüedad de
31 /diciembre 1936.
D. Jesús Serrano ,Rodríguez (desapa
recido en campaña), con la de 16 ene
ro 1937.
D. Evencio García 'Árcial(desapare
cido en campaña), con la 3 f)de marzo
1937.
D. Francisco Sánchez González (des
aiparecidó en • campaña.), con la de 7
julio 1937.
Sargentos
D. Mariano González Díaz (desapa
Tecido---e'n campai-ra',7,--c-rn--áirilledad‘ de
15 febrero x937. ',
D. Ramón Peña Nietd (desaparecido
camparia), con la de 5_ mayo 1937.
D. Santos Ezeurra San José (des
aparecido en camparia), con la = de 6
mayo 1937.
ARTILLIA
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Teniente
D. Narciso Sañudo Palazuelos (des
aparecido en campariá), con -antigüedad
de 4 abril 1937.
INGENIEROS I
,
,Sargento
D. Leopoldo Vetasc6 Sane (desapa
recido en can-taña), con' antigüedad de
4 junio 1937.
INTiENDÉNCI;A
O Teniente
D. Esteban Rodríguez Gutiérwz (des-,aparecido en campafia), con antigüedad
de 6 enero 1937.
Barcelona,' 23 de novienkre de 1938'.
A. Cordón,
•
Núm. .25.573
O
-Circular. Excmo. . Sr. : Con arreglo
a lo preceptuado en la orden • circular
de 22 de Septiembre de •1937 (D. O. nú
•ero 229) he resuelto confirmar a los
veintinueve comprendidos en la siguien
te relación, que empieza con el capitán
'de Infantería D. Ramón Muñoz Loza
no y termina con el sargentO de In
genieros D. Enrique Ovilo Llopis, pro
cedentes de Milicias, en los
'
erripllos ;:n
campaña de las Armas , que se se'ñalan
y con la antigüedad ciue se indica* por
el Semi:).o de duración de la misma.
O Lo comunico- a, V. E. para. . su , cono
cimiento y cumplimiento. O Barcelona, 23 \
de •noviembre de 193&
P. D.,
A. CORDÓN
Serien..
RELACIÓN QUE SE CITA
O
INFANTERIA
O 'Capitán
40. Ramón Muñoz' Lozano, con anti
güedad de i marzo- 1937.
Tenientes
D. Idulio Vázquez' Nan'cle, con 'anti
güedad de 31 diciembre 1936.
Julián Cruz Cruz, con la .de 24
enero 1937.
'
•
. j.
D. Francisco Gómez Giménez, con
de 30 junio 1937. •
D. Antonio Murillo Canseco, Con la
de 3,T julio 1937.
Sargentos
D. Francisco ,Sánchez Ojeda, con an
tigüedad de 31 diciembre 1936.
R. Bernardino Mendoza Ramos, con
la '/de 31 .diciembre. 1936.
D. Manuel, Sánchez López, con la de
15 Marzo •
D. Dionisio Herráiz Mora' ,NDT1 lá del
'junio T9/7.
D. Rafael, García Oliva, co.i. la mis
ma.
O
D. Diego Tebar Escribano,, con la
de Io junio 1937.
O. D. Grégorio Ruiz Pérez, con la mis
ma.
D. Miguel Gutiérrez García, con 1
misma.
D. )111i,g,sue1 Fernández Periarrubia,
con la misma.
D. Antonio Rivas Tur (desaparecido
eas.camparia)5 Con antigüedad de in .ju
,
lio 1937.
f
o
1
-
D. Man:uel Ruiz Conzález, con la dé
12 j1.111i0 IP
D. Antonio Prieto Ruiz, con la rade
ma.
D. Joaq-Ufri' Ruiz Galvfin, con la
de 8 julio 1937.
O D., Juan Mantiel Buitrago
con la de '31 julio 1937.
D. José Rivera López, con la de
agosto 1937. '
,
D. Francisco. Sánchez M9ra1'es, con
la mismas-,
12. Domingo liernl,n Bermejo, con'
la de i septienib4-e 1937.
D., Miguel Fernández .Gárcía, con
La mi srna ,
•
,
' D. Vicente 'Estela Gadea, con la
misma: ,
,
,
• D'. ltanuiel Balitó Cubells, 'con la
misma:
D. 'Antonio .Urefia Garofa, col, la
misma. .
, D. Gil Torres Padilla, con la ídem.
, D. Francisco Silva López, con le
misma. .
INGENIEROS
O Sargento,s'
D. Antonio Belmonte García, con
La antigüedad de *3o, junio 1937. •
D. Enrique Oviilo Llopis, con la
de i julio 1937. •
Barcelona, 24 .de. noviembre *de
1938.---A °Cordón.
Núm. 25.574
Circular. Excmo. rSr. : He resueh
tio que ',a relaci6n que sigue a la or
den cLrçuilar núm, 23.292, de. 13 de
noviembre ,tlatimo (D. O. núm. 302),
.en la que .figura el teniente de IN
FANTERIA D. Luis Sánrhez Sán
chez, ■sie entienda rectifioada en, el
sentido' de que la antigüedad que le'
corresponde es la de 28 de febrero de
1937 'y no.'la que por error se le asig
nó ,en la citada Orden' circular.
O Lo comunico a V, E. para su co
nocimiento y cumiplimienIto. paree
lona, 7 de diciembre de 1938.
'P.
A. CORDÓN
Señor... •
Núm. 25.575
*
, I
Circular.« Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer: que La Orden circu-. .
lar número 22.426,, de 30 de octubre
último (D. O. núm. 289), se. entien
aa. rectificada por lo que respecta al
teniente de IÑFANTERIA, en ca,m
paila, p. Mariano. Blanco Herpan
do, ,e1, sentido de llamarse Marcia
no y no como en a,qiiélla' isé coctisig
naba.
Lo comunico a V. E. para su cor
noeimiento y cumplimiento. Batee
lona, 13 de diciem.bre de .1938.
A. CORDÓN
I
•
,
,
,x •
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Seri or.
Núm. 25.576 '
Circular. Excmo. Sr. ? He resucitó
que la, relación que sigue a la orden
circular núm. 23.689, ,17 dé no',
,
i. 1
4-1
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D. O. NUM. 357
viembre último (D. O. núm. 308), en
la que figuran las teniates D. Fran-'
aisGo Nicolás Callejo y D. Antonio
Ginés Selusa y el sargento D. Fran
cisco Vicente Espí, pertenecientes al
Arma de INFANTERIA, se entien
da rectificada en el sentido de que
sus verdáeros nombres y apellidos
son D. Francisco Nicolás Calleja,
Antonio Ginés Selusi y Francisco Vi
cent Espí
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 8 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
:-.1e1504" •
Núm 25.577
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo preceptuado en la orden cir
cular de 22 de septiembre de ;1937
(D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los. tenientes D. Francisco
Nanas Felip y D. Alejandro Baldo
vi Montagut, procedentes 'de Milicias,
en los empleos en campaña- del
CUERPO DE TREN, y con anti
•güedad de 22 de julio de 1937, por
el tiempo de duraeión de la misma,
quedando sin efecto las ,equiparacio
lies can que fueron confirmados an
teriormente len- el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO. DE DEFENSA NACIONAL,
por haber cumplido lo que preceptúa
la arden circular núm. 15.584, de 4
de agosto último (D. O. núm. 209).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimientJ y cumplimiento. Barcelo
na, 2 de diciembre de 1938.
P. D..,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25:578
Circular. Excino. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a la or
den circular núm. 9.820, dé 31 de
mayo último (D. O. núm. 137), en la
que figura el sargento de INFAN
TER.IA D. Pío Fernández Hurtado,
se entienda !rectificada en el sentido
-
de que su verdadero empleo es el de
capitán.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na,. 7 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sehor...
Núm. 2 5 . 579
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
gló a lo preceptuado en la orden cir
cular de 22 de septiembre de 1937
(D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los sargentos D. Cipriano
García Palacín, D. Josl Marte' Abi
lla y D. Antonio Lasus Solazar, pro
cedentes da Milicias, en los empleos
en campaña del 'CUERPO DE TREN
y can anitgüedad de primero de ju
•7ga:74..4.14e ••-P!MW_ ''131j11.41/1~
lio de 1937, por el tiempo de dura
ción de la misma, quedando sin efec
to las equiparaciones con _que fue
rail confirmados anteriormente en el
DIAIo OFICIAL DEL MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL, por haber cum
plido lo que preceptúa la orden cir
cular núm. 15.584, de 4 de agosto
último (D. O. núm. 209).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 9 de diciembre de 1938.
p. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.580
Circular.. 'Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que siáue a la or
den circular núm. 15.379, de 9 de
agosto último (D. O. núm. 207), re
ferente al sargento de INTENDEN
CIA D. Remigio Pepio Blanch, se
'entienda rectificada en el sentido de
que la antigüedad que le correspon
de ,es la de 31 de diciembre de ;1936.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 7 de diciembre de 1938.
P. D., .
A. CORDÓN
Señor...
EMPLEOS PROVISIONALES
Núm. 25.581
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to quede sin efecto el nombramiento
de capitán médico provisional del
Cue.Apo de SANIDAD MILITAR
concdido por orden- circular mime
ro 8.41-5, ,de .7 de mayo últiln.o (DIA
RIO OFICIAL núm. -118) a D. José Ma
ría Ba Acuña, dll=estinado en el
Ejército del Centro por la misma
disposición.
Lo ,comunico. a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. B
na, g de diciembre de ;1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.582
Circular. Excmo. Sr. : De ;con
formidad eón l preceptuado en la
orden circular de 31 de julio de 1936
(D. O. núm. 17o, pág. 2I 'columna
tercera), ampliad en ra-. de 28 de
mayo de 1937 (D. O. número 139, pá
gina 593, columna tercera), he teni
do a bien 'conceder el empleo de te
niente médico provisional del Cuer
po de SANIDAD MILITAR, por el
tiempo de duración de la campaña,
a los médicos civiles que figuran en
la siguiente relación, pasando a ser
vir los destinos que 'en la misma se
asigna a cada uno, a las que se in
corporará.n con urgencia. Surte efec
tos administrativos esta disiDosieión
a partir de prrmero del próximo mes
de enero.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimieiito.
na, 18 de diciembre de 1938.
P. D.„
A. CORDÓN
Señor._
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Antonio Oliete Chavarría,- al
Cuadro Eventual de Sanidad del
Ejército .de Levante (confirmación),
destinado 'como soldado médico por
arden 'circular núm. 14.186, de 25 de
ju.ii0 último (D. O. núm. 191).
D. Jaime Pons Cots, a las órdenes
del jefe superior de la D. C. A. (coa
firmac), destinado como soldado
médic,-; nor orden circular número
19.067, de 19 de septiembre último
(D. O. núm. 250).
D. Fernando Rosado Centeno, al
Efospital Militar Base de Alicante,
como jefe de equipo quirúrgico (con
firmación). Queda sin efecto , la asi
milación a mayor .médico que, ex
clusivamente para el percibo de ha
beres, le fué, conferida por orden cii
cular de 23 de agosto de 1937 (DIAt
RIO OFICIAL núm. 203, pág; soi, co
lumna tercera).
A las órdenes del Director general
de Sanidad de Guerra
D. Joaquín Montariol Puig, crac
dando sin efecto la asianilación a ca
pitán médico, y ;destino al Hospital
Militar Base de la Agrupación Qui
rúrgica de _Bancelona,, que le fueron
conferidos por orden circ'.:Ilar mime
To 24.756, de 2 de diciembre actual
(D. O. núm. 327).
D. Jerónimo Moragas Gallissa, íd.
D. Manuel Negrete Balet, ídem.
,Humberto Fernández Rabasa,
quedando sin efecto la asimilación
a .capitán ,médico y destino a la Clí
nica nilm. 1 de la Agrupación Qui
rúrgica de Hospitales Militares de
Barcelona, que le fueron conferidos
por orden circular núm. 24.756, de 2
de diciembre actual (D. O. núme
ro 327).
D. Manuel Martínez González, id.
D. Vicente Papaceit Artola, que
dando sin efecto la asimilación a ca
pitán médico y destino a la Clínica
núm. 5 de la Agrupación Quirúrgica
de Hospitales Militares de Barcelo
na, que le fueron conferidos rGr or
den circular núm. 24.756, de 2 de
diciembre del actual (D. O. núme
ro 327).
D. 'Luis Roca Roca, quedando sin
efecto la asimilación a capitán mé
dico y destino a la Clínica núm. 112
de la Agrupación Quirúrgica de Hos
pitales Militares de Barcelona, que
le fueron conferidos por arden cir
cular nám. 24.756, de 2 de diciembre
actual (D. O. núm. 327).
D. Manuel Iglesias Masot, qpie
dando sin efecto la asimilada« a
1D. O. NUM. 337
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capitán médico y destino a la.Clínica
núm. 15 del Grupo Médico de Hospi
tales Militares de Barcelona, que le
fueron conferidos por orden circular
de 5, de enero último (D. O. núme
ro 7, pág. 73, columna. primera).
D. Arturo Seguro Pérez, quedando
sin efecto la asimilación a capitán.
médico y destino a las órdenes del
director •de .la Agrupación Médica de
Hospitales Militares de Barcelonz,
que le fueron conferido6 por orden
circular núm. 24.756, de 2 de diciem
bre actual (D. O. núm. 327).
D. Jaime Cardelús Pr.at, ídem.
D. Santiago Col! MIsaguer, que
dando sin efecto la asimilación y des
tino a la Clínica núm. i de la Agru
pación.. Médica de Hospitales Milita
res de Barcelona, que le fueron con
fyridos por orden circular número
4.756, de 2 de diciembre actual
(D. O. .núm. 327).
D. Antonio Casals Baltá, residente
en Barcelona, calle del Doctor Dou,
núm. io, pral.
D. José María Cugat Gironella,
ralsidente en Barcelona, calle de Cas
pa, núm.. 86, segundo, segunda.
D. José Reventós Farrarons, resi
dente en Barcelona, avenida Catorce
-ite Abril, núm. 576, tercero, seguroda.
D. José Suriol Torra, relidente en
Barcelona, calle de Junqueras, nú
mero primero.
D. Esteban Serra Terradas, resi
dente 'en Vallvidriera (Barcelona), ca
lle Alveres, bajos (Restaurant Mout
' lerrat).
D. Joaquín Torruella Pausas, resi
dente en Barcelona., calle Muntaner,
núm. 43, pral., segunda.
D. Domingo Wangüemert Morales,
residente en Barcelona, calle Claris,
núm. 47, pral.
D. Luis Alcobe de la Vega,
dente en Rodoñá (Tarragona),
de García Hernández, núm. r.
D. Ramón Córdoba Rodríguez, re
sidente en Puigcerdá (Gerona), calle
Mayor, núm. 34.
D. Joaquín Durán Muntané, resi
dente en Esparraguera (Barcelona),
calle de Laureano Mir6,, núm. 2o.
D. José Estela Rague, residente en
Camprodón, calle Nueva, núm. Ir,
primero, primera.
D. Luis G. Gandia Azpitarte, con
residencia en Barcelona, calle Puerta
Nueva núm. t.
D.
ueva,
Gómez G6mez, residen
te en Barcelona, calle Bruch, núme
ro 114, primero, segunda.
D. Juan Jacob Navas, residente en
Mesa de Montserrat, plaza de la Re
pública, núm. 12.
D. Francisco de Lara Vila, residen
*te'en Barcelona, calle de San Andrés,
núm 228, primero, segunda.
D. José Molins Cervelló, resiciltte
en Torrellas, de Llobreg-at, calle de
Flancisdo Maciá, núm. 6 (accidental
rtsi
calle
en Barcelona, paseo de San Juan, nú
mero 5, tercero, segunda).
D. Miguel Paré Fernán, residente
en El Pont d'Armentera (Tarragona).
D. Ramón Sanromá Piñol, residen
te en Olesa de Montserrat, calle de
Anselmo
D. José Traserra Cabanas, residen
te en Barcelona, calle de Gerona, nú
mero 83, primero, primera.
D. Jacinto Vendrell Pons, residen
te en Gramanet de Besós, avenida de
la República, núm. 28.
D. Miguel Vila Blasi, residente en
Ca•stellet del Llobregat, calle Durru
ti, núm. 5, segundo.
Barcelona, 18 de diciembre de tg38.
A. Cordón,.
ESCALAS
NÚM. 25.583
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente de
Infantería en campaña, procedente de
Milicias, D. José Fornieles Maldona
do, cause baja en dicha Escala, por
haber optado por el empleo de tenien
te de INFANTERIA profesional en
el Ejército, conferido po... circular mí
mero 9.848, de 2 de junio ultimo
(D. O. núm. 138), pasando de3tin3do
a la 61 Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bai-celo
na, 8 de diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CoRt•óri
Núm. 25.584
Circular. Excmo. Sr. : Como com
prendido en el artículo segundo de la
circu7,ar de 28 de noviembre último
(D. O. núm. 298, pág. 499), y o in
formado por el Gabinete de Informa
ciónty Control de esta Subsecretaria,
he resuelto conceder el pase a la Es
cala profesional de su Arma al sar
gento de ARTILLERIA, procedente
del Ejército Voluntario, D. Emilio
Fernández Escamez, del II Cuerno
de Ejército, con la antigüedad de 29
de septiembre de Ig36, continuando
en su actual destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 8 de diciembre de 1938,
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
INUTILES
Núm. 25.585
Circulzr, Excmo. Sr. : Visto el
escritp •del Comandante Militar de
Jaén fecha 2 del mes próximo pasado.
y el certificado facultativo que al mis
mo 'se une, expedido por el Tribunal
Médico Militar de dicha plaza, por
el que se acredita que,e1 teniente co
ronel médico del Cuerpo de SANI
DAD MILITAR D. Eduardo Villegas
Doinítgutz, en situación de reempla
zo por enfermo en dicha plaza, se en
cuentra inútil para prestar servicio,
y habiendo permanecido el interesado,
más de un a,ticken la citada situación,
de acuerdo con lo informado por la
.Asesoría Jurídica, he tenido a 'bien
disponer cause baja en el Ejército par
fin del 132C6 de noviembre pasado, con
arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 30 de las Instruccion.es aprobadas
por orden circular de 5 de junio de
1•05\,(C. L. núm. ioi) y lo dispuesto
en la de 3 de octubre de ityio (Colec
ción Legislativa mIm. 149), sefíalán
dosele el haber pasivo. que le corres
ponda por la Dirección General 'cle h
Deuda, Seguros y Clases Pasiva.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bareeto
na, 9 de diciembre de 1938.
■•• 1••••-•
•■••••
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los once ofici.alels
y sargentos, procedentes de MILI
CIAS, que figuran en la siguiente
relación, que empieza con D. Emilia
no Rodríguez Cieneros y termina con
D. Alfonso Suárez del 'Real, caueen
baja en el Ejército activo por haber
sido declarados nútiles como conse
cuencia de heridas sufridas en cam
paña, según/se comprueba por los cer
tificado:s cursados por autoridades
militares que se indidlivn, debiendo
presentar en la Subpagaduría de Ya
Secundaria del Ejército de Tierra 12
correspondiente docum.entación pm-u
que puedan justificar su derecho a
percibir la penslán provisiona! (1t14
pueda corresponderles y remitir a esta
Subsecretaría la papeleta a 'que hace
referencia la orden circular núme
ro 6.257, de 15 de abril pasado (DIA
RIO OFICIAL núm. 92), , sobre destino
de los inútiles en campaña.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce,lo
na, ro de diciembre de, 1938.
Señor...
RtrACIÓN QUE SE CITA
Comandancia Militar ,de Madrid
Capitán D. Emiliano Rodríguez
Cisneros.
Sargento D. Gregorio Garay Mar
tínez.
•
y
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•
Comandancia Militar (de ,Cataluña
Sargento die Infantería en camp4a
D. itilariato Colina García.
Sargento D. Miguel -Benavente Es
cribano(.
Comandancia Militar der,iWurcia
Sargento de Infantería en campaña
D. Enrique Gon2á1n Wgueras.
Comandancia AYiltiar de Ciudad Real
Sargento die Infantería en campaña
D. Ildefonso Alfonso Camarero.
Comandancia Militar de ,Figueras
Sargento de Infantería en camipña
Francisco Pérez Serrano.
Comandancia Militar de 1Manresa
Sargento de Infantería en campaña
D. Angel Ortiz Prid,a. ;
Comandante :del Ejército de Extre
madura
Sargento D. jesús Fernández Ce
cilia.
TribunalrMédico Militar del Ejército
de Levante
Sargento D. Francisco Campos Fer
nández.
Tribunal Médico Militar de Barcelona
Sargento D. Francisco Pérez Huer
tas.
Comandancia ,Militar de 'Cuenca
Sargento D. Alfonso Suárez del
Real:
Barcelona, io de diciembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 25.587
Circular. xcrno. Sr. : Visto el es
crito del Comandante Militar de Mur
cia de 22 de noviembre último, al que
acompaña certificado facultativo ex
pedido por el Tribunal Médico Mili
tar de dicha plaza, por el que se com
prueba que .1141 teniente de INFAN
TERIA en 'campaña D. Feliciano
Trujillo Valles, de ia_66 Brigada Mix
ta, sé encuentra inútil para el servi
cio a consecuencia d.e heridas sufri
das en acción de guerra, he tenido a
bien dibsponer que el citado oficial
cause baja en el ,Ejército •activo, pre
sentando en la Pagaduría Secundaria
corresp'sndiente de la Central Ida
Ejército de Tierra la documentación
prevenida pura justificar el derecho a
percibir la pensión provisional, pre
via .la tramitación del oportuno ex
pediente, con arreglo a lo preceptua
do en la circular de 28 'de julio de
107 (D. O. núm. 192), pasando des
tinado al C. R: I. M. núm. 6, en las
condiciones que determina el artícu
lo quinto de la orden circular de
de diciembre 'último (D. O. núm.
de 1938).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 5 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
• N1.111a. 25.588
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado facultativo que remite la
Comandancia Militar de Madrid, ex
pedido por el Tribunal Médico Mi
litar de dicha plaza, por el que se
comprueba que el teniente de Com
plemento del Arma de CABALLE
RIA D. Jenaro Ibáñez Vázquez, del
III Cuerpo de Ejército, se encuentra
inútil. total. para el servicio, he .re
suelto que el citado oficial cause baja
definitiva en el Ejército, pasando a
la situación militar que le corres
ponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, lo de diciemilSré .de 1938..
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.589
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado facultativo expedido por el
Tribunal Médico Militar Permanen
te de Madrid, por el que se comprue
ba- .que el teniente de Complemento
del Arma de CABALLERIÁ D. Juan
José Guerrero Fernández, del Cuadro
'Eventual del Ejército del Centro, se
encuentra inútil total para el servi
cio, he resuelto que el citado oficial
cause baja, definitiva en el. Ejército,
pasando a la situación militar que le
corresponda.
Lo comunico, a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, lo de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.590
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
'a bien- disponer que el oficial y sar
gentos de ARTILLERIA que figuran
en la siguiente relación' que empie
za con D. Manuel Justa García y ter
min.a en I). Francisco Carreras Ca
latayud, dausen baja en el Ejército
por haber sido declarados inútil to
tal para el servicio por padecer enfermedad incluída en el vigente Cua
dro de Inutilidades, según certifica
dos- facultativos cursados por las au
toridades militares que se indican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, II de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUÉ SE CTTA
Comandancia Militar de Cataluña
Teniente en campaña D. Manuel
justa García, de la Defensa de Cos
tas (Agrupación Norte).
Sargento de Complemento D. Auto
letr'r
nio Campins Codina, del C. O. P. A.
número -7.
Comandancia Militar de Valencia
Sargento de Complemento D. Frau
cisco Carreras Calatayud, del Parque
de Artillería de Valencia.•
Barcelona, II de diciembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 25.591
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien ,disponer que el personal del
Arma de INGENIEROS que se ex
presa en la siguiente relación, que
'empieza con D. Fernando Carrascosa
Domingo y termina con D. Arturo
Dorda Guijarro, cause baja en el
Ejército por padecer enfermedad de
las incluidas. en el vigente Cuadro de
Exenciones, que son causa de inuti
lidad total, según se comprueba por
los certificados de los reconocimien
tos facultativos cursados por. las auto
ridades militares que se indican, que
dando en la situación militar qué le
corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 12 de diciembre de 1938.
.
P.' D.,
A. CORDÓN
Señor...
. RELACIÓN QUE SE CITA
Jefe ,del Ejé7cito del Centro
Teniente de Complemento D. Fer
nando CarrasCosa Domingo, del Cua
dro Eventual del Ejército •.del Centro.
Comandante Militar de Madrid
Teniente de Complemento D. Angel
Príncipe López, del .Cuadro Eventual
del Ejército de Extremadura.
Teniente asimilado D. Alberto Se
rra.Hamilto,n, de la Compañía de Ca
rreteras núm. 25.
Colandante Militar de la zona inte
rior, región oriental
Alférez ,de Complemento D. Maria
no Roldán Pinto, del reem,plazo de
1931, afecto al C. R. I. M. núm. J.
Comandante Militar de Cuenca
Sargento de Milicias D. Arturo
Dorda Guijarro, afecto al C. R. I. M.
núm. 8.
Barcelona 12 de diciembre de 1938.
A. Cordón,
Núm. 25.592
Circular._ Excmo. Sr. : Visto el es
crito del Comandante Militar de la
zona interior, ng:6n oriental al que
acompaña certificado expedido por el
Tribunal Médico Militar de esta pla
za. del reconocimiento practicado al
teniente de SANIDAD MILITAR en
campaña D. Carmelo Fraile Sarrie
gui, con destino en la 46 División,
por el que se comprueba que el in
teresado padece enfermedad compren
dida "en el número 8, letra A, ,grupo
•
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I, del Cuadro de Inutilidades vigente,
declarándole .n.útil total para el servi
cio, he -resuelto que dicho oficial cause
baja en le Ejército, quedando en la si
tuación militar que le corresponda.
- Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 8
4e diciembre .de 1938.
. ,
' I -
P. D.,
A. CORDÓN
e.,
,
Núm. 25.593
Circular. Excmo. Sr.: Visto el certi
ficado facultativo expedido por el Tri
bunal Médico Militrar , de Tarr:ágona,
por el que se comprueba que e1-suJofi
cial de Complemento' de CABA E
RIA, don jifian Soler Frejxas, se en
cuentra inútil total para el servicio, he
resuelto que el citado suboficial cause
baja definitiva en el Ejército, pasando a
la situación (militar que le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, lo
de diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 25.594
13129
!remitir a esta Subsecretaría la papeleta
'a que hace referencia la orden circular
6.237, de 13 de abril .'último (D. O. nú
mero 9e)., sobre destino de los inútiles
en campaña.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, io
de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 2.5.596
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que los siete sargentos
procedentes de MILICIAS, quesfiguran
en la siguiente relación, que empieza
con don José Fabra Julve y termina
1con don Martín Garrido Guerrero, cau
sen baja en el Ejército por padecer en-;
fermedad incluída en el vigente Cuadro
de Exenciones, según se comprueba por
los certificados facultativos cursados por
las autoridades militares que se indican,
y queden en la situación militar que les
corresponda. Por dichas autoridades se
adoptarán las medidas pertinentes para
retirarles la documentación lúe les acre
dite como tal personal procedente de
Milicias, que será remitida. a esta Sub
secretaría, Sección de, Personal.
- Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, ro
• de diciembre de 1938.
Circular. Excmo. Sr.: Vistos los
certificados de reconocimento facultati
vo expedido1 por los Tribunales Mé
dicoS, Militares respectivos, en los. que
,se declara inútiles tótales para el servi
cio a los sargentos de Complemento .le
INFANTE:RIA D. Andrés García 10-
lito y don ,Pablio Humectes Gilabert,
he resuelto causen baja en el Ejército
para todos loS efectos por fin del presen
te Mes, por padecer enferMedades in
cluídas en el Grupo I 'del vigente Cua
dro de Exenciones.
L: a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento.. Barcelona, 9
de diciembre de 1938.
Señor...
Núm. 25.595
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
RELAC16*.q QUE SS .CITA
Militar de Madrid
Sargento, on José Fabra Julve:
Otro, don Matías Arribas Carrasco.
Comandancia Militar d /Valencia
Sargento, don Ántonio Cabida So
riano.
Comandancia Militar de Cuenca
Sargento', don Vicente Martínez Se
gura.
Comandante del- Ejército de Extrema
diird
•
Sargento,' don Juan Toiedo Fruto.
Otro, don Luis, Sánchez Ortiz.
Comandante del Ejército del Este
Sargento., don Martín Garrido Gue
rrero.
Barcelona, io de diciembre de 1938.
Circula Excmo. St.: He tenido a A. Cordión.
bien dporier que los sargentos en cam
paña, de Ingenieros e Infantería, iespec
tivame.nte, procedentes de Milicias, don
Daniel Jsmael Fernández García y don
Juan Amorós Amarás, causen baja en • Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
•el Ejército por padecer enfermedad ad- bien disponer que el ten.iénte de IN
qurida en campaña. debiendo presentar FANTERIA, retirado, don Pedro Ruiz
en la Sufbpagaduría de la Secundaria del Dialmau, quede movilizado por el tiem
Ej&Tito de Tierra, la correspondiente ipo que dure la campaña,7vedando con
documentaci5n para que puedan justifi-! firmado en la C9mandancia. Militar de
car su dtreche a percibir la pensión Gerona.
provisional que pueda corresponderles y_ Lo comunico a V. E. para su cano
MOVILIZADOS
Núm. 25.597
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 20
de diciembre de 1938.
Señor...
P. B.,
A. CORDÓN
Núm. 25.598
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente de IN
FANTERIA, retirado, don José Pla
Avelino, que presta suservicios en la
7 Brigada Mixta, quede movilizado por
el tiempo de la campaña, pesando desti
nado al C. R. I. M. núm. lo (Alicante),
debiendo incorporarse con urgencia.
Lo comunico a V., E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 20
de diciembre de 1938.
A. CORDÓN
PASE A OTRAS ARMAS
Núm. 25.599
'
Circular'. Exorno. Srl.: Reingresad&
en el Arma de Aviacián, según orden
circular de 6 de diciembre de 1936 (Ga
ceta núm. 343), el sargento de INGE
NIEROS, licenciado, perteneciente al
reemplazo de 1925, don Santos ,Birrio
Serrano, he, tenid4 a bien disponer cau
se baja en' el Arma de Ingenieros.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. 'Barcelona, io
de diciembre de 1938.
'r, 4
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
PREMIOS DE'EFECTIVII ) .1D
Núm. 25.600
Circular. Excmo. Sr.:
'
En cumpli
miento de lo dispuesto en la orden cir
cular de 3 de junio de 1937 (D. O. nú
mero 137), y de acuerdo con lo infor
mado por la Intervención Civil Central
de Guerra, he resuelto conceder al,rnú
sico de primera don Hermenegildo Ler
ma Cardete, el premio de efectividad
de L000 pesetas por dos quinquenios,
con la antigüedad de primero die no
viembre último, a percibir desde la mis
ma fecha. •
Lo comuniso a V. E. para su cono
cimiento y cumplimient ocraBoel. qp5
de diciembre de I4938,
Señor...
_PRESUNTOS DEMENTES
Núm. 25.6oI» •
Circular/ Pxcrria.- Sr.: Visto el es
crito de la Comandancia 14/filitar de May
drid, de 29 de octubre último, al (líe
acompaña certificado de reconoci mient,Q
facultativo practicado al hoy mayor de
P. D.,5
A. CORDÓN 5
I ,
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INFANTÉRIA, profesional D. Manuel
Julve Cardona, en situación de disponi
ble forzoro en Madrid, como presunto
demente, según circular de 7 de abril
de 1938 (D. O. núm. 86), he resuelto
concederle tercera prórroga 'en la ob
servación en que s,e encuentra, con arre
glo a lo dispuesto en la ti'orden circular
"- de 27 de :loviembre de 1911 (C. L.nú
mero 2,25),* quedando rectificada en este
sentido la circular núm. 23.360, de 6
de noviembre pasado (D. O. núm. 303).
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Baicelne, lo
de diciembre de 1938.
-
.)enor...
P. D.,
A. Coit»ON
o
PROCESADOS
Núm. 25.602
Circular. Exorno. Sr.: He tenido a
1-)ien disponer que el capitán equiparad9
del CUERPO DE TREN don José
Anchuela Marín, del'prinir Batallón le
Transporte Automóvil, pase a la situa
ción de procesado, en Madrid, Con arre
glo a lo dispuesto en d'artículo noveno
del decreto de 7 d. de 19-25
(D. O. núm. 2r7, p'ágina 696, columna
segunda).
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cutnplirniento. Barcelona, 20
de dicierrihr de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
QUINQUEN■10S
Núm. 25503
Ctrcitlar. EXCMO. Sr.: Este Minis
terici la resuelto que la relación inserta
a cóntinuación de Ja, orden circular de
6 d'e diciembre de. 1936 (D. O. rdirne
.ro 26o), se considere anulada y sin efec
to alguno Ror lo que afecta al auxiliar.
.administratiSo don Ildefonso. Larraña
ga Mendía, por haber sido otorgado di
cho beneficio por la núm. 22.523, de io
de julio último (D. .0. núni. 289), con
su verdadero empleo, que es el de pro
fesor músico de la Banda Nacional Re
publicana, debiendo reintegrar al Teso
110 cuantas cantidades haya percibido por
dicho. concepto./ Ti:) comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento'. .Barcelona 7
de diciembre de T938.
P. D.,
A. CORDÓN
NÚM. 25.604
Ciroylar. Excmo. Sr.: En cumpli
Miento .de lo dispuesto en las árdenes
circularás de 15 y 17 de septiembre de
1936 (D. O. núrns. 185 y 189, páginas
348 Y 387, columnas primera y segun
'da, 'resfpectivarnente), este Ministerio a
resuelto conceder el quinquenio extraor
dinario de quinientas pesetas anuales al
maestro ajustador del CUERPO. AU
)(MAR. SUBALTERNO DEL EJER
CITO (asimilado a ,..eniente) don José
Pérez, con destino en el Par
que Automóvil del Ejéreito núm. 3,
por haber quedado bien .probadas su -ad
hesión y fidelidad al Régimen. La per
cepción de este quinquenio será a par
tir de primero de agosto del mismo
año, desde cuya, f.,cha se hará la co
rrespondiente reclamación.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, li
de .diciembre de 1938.
P. D., '
A. CORDÓN
Señor... ..\
REEMPLAZO
Núm. 25.605
1
Excmo. €r'. He resuelto
aprobkr, el pase a la' situación de reem
plazo por herido de los ofw/iales y sar
gento's procedentes lie Mi-MIGAS, que
figuran, en la, siguiente !relación, que
empieza con don
•
Vicente Vilanova Ba
taller y termina con don Gabriel Ruiz
.del Amo, con residencia en los sitios
que' se indican, a partir de, la fecha que
a cada uno se señala ;---todo ello confor
me dispone la. regla sexta de la )rden
circular rde 14 de febrero de 1937
(iD. O. núm. 41, página 499, columna
primera) y quedando sometidos a la
norma segunda de la de 28 de abril
del mismo año- (D. O. núm. i it, pági
na, 282, columna tercera)'.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 12
de 'diciembre de 1938.
A. CORDÓN
+11
RELACIÓN QUE SE CITA
1Capitán, don Vicente Vilanova Bata
ller, corí residencia en Valencia., a par
del 26 de septiembre de 1938.
Otro, don Josge Plana Falseto, con
residencia en Avifionet de Puigventós
(Gerona), a partir de 4 de noviembre
de 1938.
va, con resixlencia en Sabadell (Barce
lona), a partir de 22 de julio de 1938.
Otro, clOn Antonio Blach Mir, con
residencia en "Barcelona, a. partir de 5
de abril de 1938.
Otro, don José Venteo Martínez, con
residencia en Barcelona, a partir de 28
de octubre de 1938.
•
Otro, don Alfredo Brlón Lago, con
residencia en Barcelona, e. partir 'lel 30
de noviembre de 1937.
Otro, don Eusebio Caspi Lanuza, con
residencia en ,Baroelona, a partir del
primero de mayo de 1938.
Otro, don Pedro Unanui Yoldi, con
residencia en Barcelona, a partir de 19
de octubre (le 1938.
Sabgento de Intendencia, en campaña,
don Sebastián Medina Párraga, con re
sidencia en Barcelona, a- partir de 12
de octubre de 1938.
Otro, don. Antonio Verdasco Rebollo,
con residencia en Madrid, a partir de
4 de noviembre de 1938.
Sargento de Inftantería, en campaña,
don José('Niña Martí, con residenda
en Serviá (Lérida), a partir de 25 le
julio ,de 1938.
Otro, don Francisco Peña Pérez, cnn
i-esidencia en Baza (Granada), a partir
de 24 de julio de 19:-)R.
,Otro, „.don Clemente Monfort Ionfort,
oón residencia Torreblascopedro
(Jaén), a partir de 27. de, octubre dé
1938. •
'Otro, don Luis Sa'ndio '\14,onleón, con
residencia en' Valencia, a partir de 14
de agosto de 1938.
Otro, don Miguel Villalba
con residencia en Elche (Alicante), , a
partir de 29 de octubre d'e' 1938.
Otro, clon Félix Plaza, Alonso, con
residencia en Madrid, a partir del 26
de octubre de 193.1.
Otro, don' Alejanidro Esteban Sanz,
con residencia en Madrid, a partir de 3
de septiimbre de 1938.
Otro, don Antonio Ortega ibállez,
con residencia en Yecla (Munda), a
partir de 14 de noviembre, de 1918.
Otro, doin, Manuel Almoganes Rome
ro, con residencia en Valencia, a partir
de 7 de julio de 1938. •
Otro, don Rafael Rodríguez Gálvez,
con residencia en Ubeda (Jaén) a par
tir de II de octubre de 1938.
i0t. don Valeriano Molina Mías,
Icon residencia en •Madrid, a partir de 5
de noviembre de 1938.
1 Otro, don Antonio González Vega,
con residencia en Villarrobledo (Alba
cete), a partir de .14 de octubre de 19,38.
Thniente, 'don Santiago Raga Casano- I `Sarg-entb, don Juan Báguena Bonell,
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con resia;encia en Burjasbt
cia), a partir de 24 de julio de 1938.
'Otro, D. Tándido Corrales Rodrí
gnéz., con residencia. en Barcelona,
a partir de pA de julio de 1938.
Otro, D. Ftrancisiscó García Teja
da, con residencia. en Barcelona, a
partir de 25 de marzo de 1.93'8.
,Otrb, D. Fernando. Escribano Che
ca, con residencia en Madrid, a par
tir de 9 de octubre de 1938.
Otro, D. Nicolás Rodríguez To
nres con regidencia, en Santa Cru
de IVIlkdbela (Ciuda:d Real), a partir
de 25 de septiembre de 1938.
`
Otro, D. Angel Gómez Hernández,
cion residencia en Madrid', ,a partir de
primero de junio de 1938. .
Otro, D. Tomás 'López Barba, con
residencia ein Aildea del Rey (Ciudad
Real), la partir de priniciro de , octubre
ae 1 .1938.
Otro, D. o
residencia 'en Torres Campo (Córdo
ba), a partir .de primero ..de ,datubre
, de 1938.
Otro, D. José Lis • Tudella, con re
Lusidiencia -en _Valencia, a partir de •2
de noviembre- die 1938.
Otro, D. Antonio Delgado Vern.ánL
dez,. con residencia .en Jaén, a partir
de -28 de marzo de 1938.
Otro;11 D. Miguel del Amo Cano,
con residencia 'en 'Tomelloso (Ciudad
Real), a partir, de 8 de .octubre de
1938.
. Otro, D. José Iralde Canalis, oon
residencia en Ma.dridP,' a partir de 18
d:e agosto de 1938.
Otro, D. .1-06é Osma López, con re
sidencia eat Bonete (Albacete), a toar
tir 27 de julio de 1938. .
Otro, 'p, Sebastián Serrano Domé
neoh, Can residtinicia Barcelona, a
partir de 16 de octubre ,die 1938.
-Otro, D. Fr.an'cisco• Alcantarilla Se
Flaca 11/1 lina Chaves con
•
mo, .dando cuenta de haber declara
do, • con carácter provisional, de re
emplazo por herido, a. partir del día
19 d,e septiembre -último y con resi
dencia' en Barcelona, al capitán die
,ARTILLERIA ,don Alberto Santola
ya Rodríguiez, dé la Defen¿a de Cos
taSe, he resuelto aprobar dicha deter
minación, corno comprendido en el
articulo número 48 de las Instruccio-,
nes de 5 de junio de 19o5 (C. L. nú
mero
Lo comunico: a V.E. para su co
nocimiento y cumplimiento., Barcelo
na, de dicienibre- die 1938.
Señor_
P. D.
A: CORDÓN
NÚM. 25.607
Circular. Exorno. Sr. : A propues
ta_ del Comandante militar die. Alican
te,
' he tenido a bien disponer que el
tenie4te de INFANTERIA en, Carri
. paria, procedrinte de. Milicias, D. José.
Rodríguez Rodrdiguez, de la 64 Bri
g,áide -Mixta, pase a la situación de
reeinplazo. por herido y con res.dril
- cia én Muchamiel (A)1icante), por ha
liarse comprendido en el. articulo 48
--de !las . Instru ccionetS aprobadas por
orden circular dé 5 de junio de i9d51
L. núm. ioi).
,
comunico a V. E. para su co
rio-.7imient3 y cumplimiento. Barcelo
na, 12 dé diciembre dé 1938. \
•
iú.lved,a, con residencia en Torre dé)
Don limen° (Jaén), a partir de 22'
dic5..%yt.i.em1bre die -1938. - •
nOtro, D. Juan Casas Pons, con re
sidencia en Barcelona, a partir de 31
de junio de 1938.
Otro, D. Ainselmo- Brú Sánchez, con
residencia en Orihuela (Alicanté), á
partir de 7 di julio d'e 1938.
Otro, D. Ga'brie'l Ruiz del Amo, con
residencia en Madrid, a partir de 18
de abril de 1938.
Barcelona, 12 de diciembre de 1938.
A. Cordón.
NÚM. 25.606
Circular'. 'Excmo. Sr. : Visito
escrito de la ,Comandancia Militar de
• .esta plaza, de 30 de noviem:bre
•
liti
Señor...
P. D.
A. CORDÓN
- N lían . 25.608
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien dispDner qu los oficiales. y sar
gentos
•
que figuran en la siguiente
1relación, que empieza -con D. Manueldel Valle Palomeque y termina. con
-D. Domingo Medina Murillo, pasen
a 'la situación de reenaiplazoprovi
sional por enfermo, con tesidenda .en
lois sitios que se indican, a partir -de
la fezla que a cada unq se señala,
por hallarse crymprendlidos en las Ins
trucciones die 5 .de junio die 1905 (Co
lección Legislativa núm. im) y sér
les de aplicación lo &Tuesto en la
orden circular núm. 7.673, de 3 de
mayo última (D. O.- núm. roe).
Lo comunico .a V. E.., para su co
nocirniento y cumplimiento, 'Barcelo
na, 12 de diciembre de .1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓ'Ñ
RELACIÓN QUE SE a-1:A
Teniente ,D. Manuel del Valle Pa
lomeque, oon residencia en Mahón, a
partir de 30 de marzo de 1938.
Otro, D. Antonio Montalvo Reyes,
con residencia en Murcia, a partir
de 4 de agosto de 1938.
Sargento 'die Infantería. en campa
ña D. Bautista Montanex Tuidedia, con
residencia en. Carcagente (V,aliencia),
a 'partir die 6 de junio de -1938.
Sargento de Ingenieros en campa
Sa D. Jesús Rojo Eichaves, con re
sidencia en Madrid, a partir de pri
mero die julio de .1938.
Sargento D. José Pedtosa Bueno,
con residencia en. Barcelona, a par
tir de 3d de abril de 1938.
Otro, D. Domingo Medina Murilo,
con n'sidencia ,eu Barcelona, a par
tir de go de agosto -de 1938.
Barcelona, 12 de diciembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 25.609
Circular. Excmo. Sr: • Vistas las
propuestas formuladas al efecto por
las autoridades .militares correspon
dientes para .?1 pase a la situación de
.reemplazo por herido y enfermo, se
gún se detalla, con residencia en los
pntos que se citan y a partir l'as
•:..has que, ,se mencionan, del perso
nal de la escala provisional y de
cornplemento, del Cupo de, SANI
DAD MILITAR, que figura en la
siguiente relación, he' resuelto apro
bar dichas &terminaciones, por ha
Ilainse comprendidos en las. Instruc
ciones aprobadas por orden oircular
de, 5 de junio .de 1905 (C. L. núme
ro MI), y hen la Mina .673,, de 3. de
mayo, último (D. O. núm. 1109) •
,sLo comunico a V.. E. para su co
no.cimie,nito y cumplimiento. Barceno
,
na,.. II de diciembre de 1938.
Señor...
D.,
A. CORD6N
Vh.i..A1 II.* t■ v1;ri, ;AY CITA
R.cemplazo por, herido
Capitán médico provisional don
Eduardo ,Maqueda" Maestre, con des,:
tino a las, órdene:s del jefe del Ejér
cito del Centro, a partir die 31 de ju
lio último, con residencia en Madrid,
propuesto pgr el Comandante militar
de dicha plaza.
Teniente médico provisional don
Mar:ceno Monzonis Martín:pez, con des
'timo en la 214 Btigada Mixta, a par
tir de 19 de agosta último, ..sarl re
•
• 1 ,
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7,-44siáencia en Valencia, propuesto por
6Pornandante militar de dicha plaza.
Aspirante provisional die La.Sección
Auxiliar Facultativa, D. Alberto Ca
sanellas Tarros, con destino en el
Batallón de Montaña Pirenaico, a
partir die 27 de julio último,, con re
sidencia en esta Plaza, propuesto por
. Comandante militar de Cataluña.
Otro, D. José María Pujadas Valls,
oon destino a las órdenes dell direc
tor drt los ,Servicios Sanitarios del
Ejército del Ebro, a partir de 17 de
julio último, con residencia en esta
'plaza, pribpuesto por el Comando;nte
militar die la zona Interior, regiónOriental.
Auxiliar facultativo Oegundo don
Juan Ileverter 'Molla, con destino • a
la.s órdenes del 'director de los Ser
•idos S•anitarias idea Ejército. del
Ebro, a partir di ir de octubre úl
timo, . con residencia en Aiguafreda
(Barcelona), prOpUesto por el Coman
dante militar de Cataluña.
Reenzplazo por enfermo
Teniente médico de complemento
D. Antonio Viña Vallverdú, con des
tino en el Hosipital de nvacuación
del Ejército del Este, a partir del
primero die agosto ultim o, C011 residencia en Gurb de la Plana (Vich.),
ipríitipuesto par el Comandante militar Núm. 25.612de Cataluña.
Barcelona, i i de diciernbre de 1938.
A. Cardán.
•
•
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
-na, 13• de diciembre de 1938.
P. D..,
A. CORDÓN
Señor...
RELACI6N 41.3E SE CITA
Por herido
Sargento, profesional, D: Celedonio
Serrano sanitandier, d la ior Briga
da Mixta, a partir del 28 de octubre
;último,- con residencia en Mandéjar
(Guadalajara).
Otro, D. Ramón García Alonso, del,
Grupo de Transmisiotes de 1+(a. De
fensa de Costas, Agrupación Sur, a
partir !de 17 de marzo último, con
residencia. en Madrid.
Otro D. Eillogio. Pérez Holch, de
la 21:53 Brigada Mixta, a partir del
1.9 de agosto último, con- residenciaIen Madrid. .
Por enfermó
.
, 1
No-!Sargento, prafesional, D José - :
guera Casas, del 'Batallón de Trans
misionesdel E.ército eLEste, a par- t
tir del 27 de. noviembre próximo 'pa
sado, con residencia en Baircelona.. ,
Barcelona, 13 de diciembre de • 1938..1
cisco Hea-rera Pérez, con destino en
el Ejército del. Ebro, a partir de io
de octubre -(3atimo, con residencia .en
J6dar (Jáén), proptiestor 'por el Co
mandante militar de la zona Inte
rior, región 9riental.
Reemplazo- por énfermo
,
•Teniente médico provisional' D. Ra
fael Maza Salas, con destino. á las
órdenes del jefe clel Ejército di? An
dalucía, a partir de 18 de noviembre
último, con residencia •en Jaén,, pro
piiesta por el Cornan.dante militar de
dicha plaza., •
Barcelona, 14 'de diciembre die 1938.
A. Cordón.
Núm.. 25.613
Circular. Excmo. Sr. Como eón
secuencia de escrito "dei Comandante
militar de Valencia dando cuenta de
haber declarado .de re.emplazo
,por ''herido., a partir del día
29 de marzo• del ano. a.ctual y con re
sidic..incia *en Castellón de Ruigat, .al;
maiestro he rra.dor-faliador ra, ar Pa-o.
visional D. .Vicánte B.albaltre, Gascó,
.c.on destino fon la 116 Rfigada Mixta,he resuelto aprobar dicha determina
ción. y declarar :de • reemplazo por he,-
rido al maestra_ herrador-forjador *,
efereneia, .á Partir .de la fecha indi
cada con ari-eglo a lo que deterrai
, na la orden circular núm.' 7.673, -de
3 de Mayo "último- (D-. 0. núnh. Io9).
,Lo comunico a V. E. para su .co
nocimiento . y, cumplimiento. Barcelo
na, io .de dicitmbre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 25.610.
Circular. Excmo. Sr. : He resuél-,.ta que el sargento die . Infantería dons•,_ •
fosé ManchoS?lléS quede moviliza-1
'do en su emplea durante la actuall
'campaña y pase a -la situación de re
empila_zo por herido, con residencia
en Fortuna- (Murcia), a partir del
de 'mayo último, .como' resulta:do de
propuesta 'formulada por el Coman
dante militar dp la citada provincia,
COU arreglo a las Instrucclon es apr o
badas .par orden circular de 5 de ju
Inio de 1905 (C. L. .núrn.
Lo comunico á V. E,- para su co
nocimiento y ,cu.mplimiento. Barcelo-•
na, 15 de diciembre de 19._38.
Señor...
NL5Lrn. 25 .61 I
P. D..,
CORDÓN
Circular. ,,EXCM)04 Sr. : H resuel
'to aprobar- el pase a la situ.ación de
-reemplazo por enferma y herido al
personal dial Arma de Ingenieros que
se expresa. en la siguiente relación,
con residencia en lo:s puntas que se
idican, a partir de la ..fecha que se
Le señala, con -arreglo a las instruc
ciones\ aprobadas por orden circular
de 5 de junio de 1905 (C. L. núme
ro 101).
Circ,ttlar. Excmo. Sr. : Vistas .1a.1
propuestas farm-aladas al efecto. porlas 'autoridades militares icorrespon
dientes para ,el pase a la situación
de reempllazo por herido y enfermo,'
.selgún se 'detalla, con residencia en
los :puntiós que • se citan y a
•
partir
de las .fechas que Se mencionan, del
personal de la --escala provisional yçlie cbmplemtento. del Cuerpo de SA
NIDAD MILITAR, que figura en lasiguiente .relación, he resuelta aro
bar dichas determinaciones, ípor hacomprencliclo. .en las Intruccio
nes aprobadas porpr hen circular de5 de junio d.e i9o5 (C. L. núm. rod,
y en- la núm. 7.673, de 3 de mayo
ültimio (D. O. núm. 109).
Lo comunico a V. E. para su 'co
nocimiento/ y c-itraplimiento. Barcelo
na, I4diedi.Cie.mbre .de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN- QUE SE CITA •
-Reemplazo por herido
Auxiliar facultativo segundo D. Be
nito Miranda Gancía-Gilledo; y no Be
nito Miranda García Gallego, como
, por .errar aparece en la .orden circu
lar núm. 2.$32, de 15 de febrero úl
timo (D.. O. núm. 45) ; con destino
en ed Batallón de Obras 'y Fortifica
ción núm. 6, :a: partir del 3 de junio
15114Jima, con residencia en Madrid,
propuesto por el Comandante militar
de dicha plaza. •
Sargenta de complemento D. Fran
A. CORDÓN
Señor...
R.EINGkESOS 'EN EL EJERCITO
Núm. 25.6141%
Circular. Eícmo. Sr..: .Vista ,el
auto .dictado .en 27 de octubre' último
F.o': el 'Tribpn.al P,erfflanente .del VDI
Cuerpo de`'Ejército', por _él • que se.
declara extinguida la re.sp.onsabilidad
penal y pena imtpuesta pbr d:eserción
•al ex sargento. de' ARTILLERIA don
_Manuel López ,Alonsb, he resizelita que__ilate:ribsado vuelVa a "su -Arma, con
-él 'empleo y puesto. que ocupaba en
su-escala, iyasando. ,destinado. al C.
P. .A.. núm.. r'.
La comunico a V. E. para su co
noc imiento y cum;plimiiento'. B arcelo
'na, II de diciembre de 1938.
Señiar...
P. D.,
A. CORDÓN
RETIRADOS
Núm. 25.615 •
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
, to que el capitán de INFANTERIA
D.. Carlos Leret Ruiz cese de p112S
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;
t•• servicios como movilizado- en el Lagarma, con arreglo a lo dispuesto
C. R. I. M. núm. r, continuando el en la ley de 13 de mayo de 1932
interesado en su anterior situación (C. L. núm. 272), y órdenes circula
de retirado, a la que pasó por orden res de 5 de diciembre de 1936 rDi.A.-
circular de 16 de julio de 1931 (DIA- RIO OFICIAL núm. 256, pág. 427, co
RIG OFICIAL núm. i58). lumna segunda), y núm. 3.934, de
Lo comunico a V. E. para su cono- lo de marzo último (D. O. núm. 63) :
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 'he resuelto ,clasificarle con el sueldo
Ti de diciembre de 1938. anual que- a ,cada uno se señala, por
-sus años de servicio y abono. de tiem
po' a estos .efectos, él que empezará a
disfrutar desde las fechas que tam.-
biéri, se indican, sin perjuicio de -laSeñor...
P. D.,
A. CORDÓN
I recompensa que le haya sido otorga
Núm. 25.616 ida o pueda corresponderle, en armo
nía con lo preceptuado en las circuí
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado 'facultativo del reconocilmiento practicado al capitán de AR
TILILERIA, movilizado, D. José Pé
rez Salas, de la Dscuela Popular de
Guerra de la zona Central, por el
.que se comprueba que no se encuen
tra en condiciones de prestar servi
cio, he resuielto que el citado oficial
cese ,de prestar sus servicios en di
cho Centro, quedando en la situación
de retirado, a la que pasó por circu
lar ide u de julio de 1931 (D. O. nú
mero 153).
laxes de 15 y 17 'de septiembre de
1936 (D. O. miras., 185 y 189, pági
nas 348 y 387, columnas primera y
segunda, respectivamente).
Lo ,comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
II de diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
RLLACION k
Lo comunico a V. E. para su cono-; Auxili,ar administrativo, asimilado
cimiento y cumplimiento. Barcelona, a capitán:, D. Antonio Rían° Pache
II de diciembre de 1938. co de Padilla, de la Dirección de los
Servicios Sanitarios ,del Ejército del
Centro ; 5.000 pesetas, desde primero
.de junio último, por diez años de ser
/Señor... vicio.
. Radiooperador, asimilado a tenienSUELDCA, HABERES ir GRATI-1 te, D. Francisco' Erlanz Saldias, delFICACIONES Centre de Transmisiones ; 5.000 pe
setbs, desde primero da enero del añoNúm. 25.617
• 1 actual, por diez años de servicio.
Circular. Excmo. Sr. : Por haber
sido nombrado teniente odontólogo
P. D.,
A. CORDÓN
Auxiliar de Obras y Talleres, asi
milado a tendente, D. Anastasio Ger-.provisional del Cuerpo de SANIDAD boles González, del Reg-imients de
MILITAR; quedando a las órdenes Caballería núm. 8 ; 5.000 pesetas, des
lel General Comandante del Grupo de primero de junio último, por guin
de Ejércitos de la zona Centro-Sur, te años de,s'ervlio.•
D. Cailos Colón Bouzano, por .orden Otro, D. Antonio Leyva Bairera,circular núm. 23.802, de 22 de n0- del Parque Base• de Artillería de.Taviembre último (D. O. núria. 310), he, lencia ; 5.500 pesetas, desde primeroresuelto quede sin efecto la asimila- de noviembre último, por veinte añosción7 a capitán médico que; exclusi- -de servicio.
Otro, asimilado asargenlo,vamentePara el percibo de haberes, ' D. Hile fué concedida por orden circular p61:to León Jordán del Parque dede 27 de septiembre de 1937 (D'Amo ,dArtillería el Ejercito del Centro ;OFICIAL núm. 233, pág. 774, columna
• /
f 4.500 pesetas, desde primero .de notercera).
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
Do de diciembre de 1938.
Señor...
viembre -último, por diez arios de
servicio.
Otro, D. Antonio Carreras Villa,
longa, del Regimiento de Artillería
P. D:, ' de Costa núm. 4 ; 415oo pesetas' desA. CORDÓN de primero de diciembre actual, por
diez años de servicio.
Maestro herrador-forjador, asimi
lado a teniente, D. Gerardo Estévez
Fernández, cl4l Grupo Escuela de In
Circular. Excmo. Sr. : Vistas las formación de Artillería ; 5.500 pesé
propuestas de aumento de sueldo for- tas desde primero de enero próximo,
muladas por los jefes respectivos, a por veinte años de servicio.
favor del personal del CUERPO Otro,. D. Diego Pérez Gutiérrez,
AUXILIAR SUBALTERNO DEL del Regimiento de Caballería núme
EJERCITO que a continuación se ro 8 ; 4.5oo pesetas desde primero de
relaciona, comenzando con D. Anto- enero del año actual, por diez años
nio Ruano Pacheco de Padilla y ter- de servicio.
minando con D. Antonio Lasheras Taquimecanógrafa doña Concep
Núm. 25.618
ción Marina Aguirre, del Hospital
Militar de Urgencia de Madrid ; 3.500
pesetas desde primero de octubre úl
timo, por cinco años de servicio.
Otra, doña María del Carmen Gon
zález García, del mismo destino que
la anterior ; 3.o0 pesetas desde pri
mero de octubre último, por cinco
años de servicio.
,Gtra, doña Saturnina Rodríguez
San Juan Bautista, del Estado, Ma
yor del tjéircito del Centro ; 3.500
pesetas desde primero de enero pró
ximo, por .cinco años de servicio.
Conserje D. Antonio LasherasLa
garnia, de la Comandancia Militar de
Madrid ; 4.756 pesetas, desde primero
dé diciembie de 1936, por veinte años
de servicio.
Barcelona, u de diciembre 4,1938.
A. Cordón.
Núm. 25.619
Circular.. Exorno. Sr. : En cum
plimiento de lo dispuesto en la orden
circular de 3 de junio' de 1937 (DIA
RIO OFICIAL núm. 137), y de acuerdo
con lo informado por la Interven
ción 'Civil Central de Guerra, he re
suelto conceder a los músicos de se
gundl D. José Olivera Martínez y
D. Manuel Cantero García el sueldo
de 4.250 pesetas, a percibir ambo,s
desde ,primero del corriente mes, asá
como la asimilación a sargento pri
mero; con las antigüedades de pri
mero del actual y u del pasado no
vi,embre, respectivamente.
Lo comunico a V. E:para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
ro de diciembre de 1938.
•-•••••141~--.11+-11-4»:-
P. D.,
A. CORDÓN
INTENDENCIA CENTRAL
HABERES
Núm, 25.620
Circular. Excmo. Sr. : Dispuesto
por circular núm. 7.704, de 5 de ma
yo último (D. O. núm. 109), se re
clamen y abonen por las Unidades
a que sean destinados, al ser puestos
en Libertad, sin imponerles sanción
alguna, la diferencia entre los soco
rros facilitados y haberes que hubie
sen correspondido a los individuos
de tropa durante el tiempo que estén
detenidos gubernativamente, he re
suelto se amplíe la misma en,- el sen
tido de llevarse a cabo por los C. R.
I. M.. a que quedan afectos, cuando
se trata de personal apto para ser
vicios, auxiliares, en consideración a
Wle por esta circunstancia puede prolongarse su estancia, en ellos.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimien,to y cumplimiento. Barcelona,
21 de diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
•1334
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Marina
Subsedretarí a
Niírn. 25.621
Excmo. Sr. : Al . estallar la suble
vación militar cesó de publicarse la
«Revista eten.eral de Marina», que
era editada por. el Servicio Histórico
del Estado Mayar. No se necesitan
rannamientos para justificar su ,ca
lidad como órgano de enseñanza, tan
to técnica como instructiva.. Se con
sidera conveniente y necesarió que
la publicación de la misma se reanu
de, extendiendo el contenido de su
texto a ,mayor cantidad de personal
de '1.a que antes se dedicaba, con obje
to de que auxiliares, .clases y marine_
rineria 'encuentren en sus páginas ma
teria apropiada al .alcance de su ins
trucción. y conocimientos. Por
este Minhterio ha dispuesto aprobar
•• la ¡propuesta en tal sentido formulada
por 01 Estado Mayor de Marina, 1;o
bre la que han recaído favorables in
formes de la Intendencia General y
de la Intervención, Civil. La Revista,
(fue se publicará mensualmente, -ten
drá el .formato y composición .que se
detalla en la propuesta de reapari
ción. Será director de la misma el
jefe de la Sección de InformaciónEs6cle Mayor de Marina.
Compondrá la Redacción, además
del • antes citado jefe de Informa
cióp, el de la Sección de Organiza
.
ció:1 y los jefes de Negociado de am
bas Secciones, así como el jefe de
Cartografía del Estado Mayor ; se
nombrarán también, a propuesta del
director, dos jefes ut oficiales s•la
*mente para este servido, como reda¿-
tores ; tendrá, además, un adminis
trador, que será el jefe de 'Intenden
cia, auxiliar del Servicio de Inten
deuda del Estado Mayor, y un ga
binete fotográfico, con su personal
adecuado, nombrado a propuesta del
director:
Habrá una junta técnica y econó
mica, compuesta del director de la
Revista ; un asesor técnico, que se
rá el jefe de la Sección de Organi
zación ; el redactor-jefe y el admi
nistrador, que act-oará de secretario.
La Junta valorará la colaboración,
estudiará las cuestiones técnicas, re
tribuirá los artículos de colaboración,
seg-ún su impatrancia, y administra
rá los fondos de la Revista de for
ma análoga a corno se administran
lds fondos económicos de los bu
ques, sujetándose a lo dispuesto pa
ra éstas y rindiendo cuenta trimes
tral.
De. los acuerdos tomados en Jun
ta, el director dará cuenta al Jefe
fiel Estado Mayor, como inspector,
de todos los servicios del Estado
Mayo
1".a. Habilitación General de la Sub
secicetaría de Marina, como encarga
, da del abono de las consig-naciones
de material a los buques y atencio
nes de Marina, re.olamará en nómi
na el importe de las suscripciones a
,la R•vissta, '.cuyo importe "entregará
mensualmente al administrador de lae
misma
Dada la carestía actual de los ar
tí;cuao.s Aecesários para la tirada, la
consignación presupuestaria será au
mentada en rs.000 pesetas anuales.
El precio ide da suscripción para
atenciones oficiales será el uno 1-3.91.-
ciento de las respectivas consigna
ciones
" de fondo económico o asil
naciones de material.
La cuota de susripción mensual
del personal será la de 5 pesetas.
1El. i!mporte de esta cuota podrá ser
alterado según precisen las circuns
tancias ,.del momento y •las vicisitu
des económicas de la Revista.
La forma para practicar las recla
maciones y deducir en. las nóminas
de la ,Habilitación General de esta
Subsecretaría así corno de los diver
sos buques y atenciones' será, la que
señala la orden de 25 de diciembre
de 1921 (D. O. núm. 290. Las aten
ciones obligadas a suscribirse a esta
Revista, can el núrriero .de ejempla
res que al frente de cada una se se
ñala, son las_ que se reseñan par ade
cuado conducto:
Barcelona, 18 de diciembre de.19381
Señores. .
1'. D.,
ALFONSO jÁTIVA
Núm. 25.622
Este Ministerio ha dispuesto que
el :auiliar naval, D. J'osé Palo Se
rantes pase a la situación de pro
cesado a .partir del día 26 de no
viembre último.
Barcelona, 19 de diciembre de 1938.
P. a,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
SECCION DE PERSONAL .
CUERPOS NAVALES
Núm.. 25.623
-Excmo. Sr. : Este Ministerio ha
xlispuesto que el oficial. primero na
val D. Ramón Pardo Fernández ce
se en su actual destino y pase de
práctico amarrador y cargo del Ar
sonal de la Base Naval Principal de
Cartagena.
Barcelona, ig .de diciembre de 1938.
Señ.ores...
P. . D.,
ALFONSO j ATIVA
Núm. 25.624
Excmo. Sr. : Ese Ministerio ha
dispuesto que el oficial primero na
val D. Salvador Corrales Vidal, s:n
desatender su actual destino, "'se en
cargue 'del Dique Seco y Varaderos
del Arsenal de la Base Naval Piin-.
cipal de Cartagena.
Barcelona, 19 de diciembre de 1.938.
'Señores...
P.
ALFONSO jÁTIVA
-IVIARINERIA
Núm. 25.625
Se concede al marinero de prime
ra apuntador Anselmo _Echevarría
Oricain, de la dotación del destruc
tor «Almirante Antequera», 'a conti
nuación • en el servicio ry..yino tal ma
rinero da primera, con derecho a los
beneficios reglamentarios, por tres
años en primera camp lila "1,cl-unta
ria, computables a partir de 22* de
julio de 1937.
Barcelona, 19 de diciembre de 1938.
Señores...
P.
ALF0>-(0 JÁTIvA
Núm. 25.626
Se • dispone que las campañas que
se hallan sirviendo los cabos de se
gunda de oficinas Luis Celaa Bayo
na, Antonio Candela Alcaraz y el
cabo de segunda de marinería Mi
guel Ruiz Beitez, se entiendan lec
iificadas en el sentido de que éstas
han de ser servidas como tnles ca
bos de segunda, con derecho a los
beneficios establecidos n el vigente
Reglamento de las Escuelas de Ma
rinería, de 112 de julio de 1933 (Di/l
itio OFICIAL núm. 172), -)nr tres años
en primera campaña voluntaria, com
putables a partir de 24 de juliodebiéndoseles descontar la par
ee proporcional de prima y vestuario
devengada en sus anterio,:es cam
pañas.
Barcelona, 19 de diciembre de 1938.
Señ6res...
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
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Núm. 2 5 .6_27
Se canceck al marinero de prime
ra Jaime Reselló Gomile, de la 'do
tación de la Escuela Naval Popular,
la. continuación ,en eJ. serVicio, con de
recho a los beneficios -reglamentarios,
por dos años, en primera campaña
voluntaria, computables a partir: de
2 de enero último.
Barcelona, 19 de diciembre die 1938:
P. D.,
ALFONSO. JÁTIVA
Señoree...
SECCION DE MAQUINAS
MAQUINISTAS
Núm. 125.628
Por haber cumplido el día 5 de no
viembre Mimo la edad reglamenta
ria para pasar a la reserva el tenien
te coronel, 'maquinista, IY. Migue
Morey Iglesias y no haber pasado a
esta ,situación en la indicada ,fecha a
conseciiencia de' necesidades .del ser
vicio este Ministerio, de conformi
dad con lo propuesto por la Secrión
de Máquinas, ha dispuesto que el ci
tado jefe cause baja . en la sittiación
de activo y alta en la Ifle reserva, a
la fecha de esta orden ministerial,.
De acuerdo .con lo infornia•do por
.Sección de In'Yendencia, y según polis
la en el certificado de haberes expe
dido por 'la Intervención Civil, se le
señala el haber anual de nueve mil
novecientas pesetas (9.9oo), o sea los
nueve décimos (9/LO) de las once mil
pesetas (ii.000) que disfruta, lasecua
les percibirá por la Delegación de
Hacienda de Cartagena, por' mensua
Edades vencidas, a partir de prime
ro ci;e enero próximo, y cuya clasifi
cación formula este Ministerio. &,
acuerdo con lo prevenido en el ar
tilculo segundo de la ley de 26 de
noviembre de 1931 (D. O. núm. 270).
Barcelona, 19 de diciembre de 1938.
-
Señores...
• P.
ALFONSO JÁTIVA
Núm. 25.629
'Para culrir la vacante producida
en. el Cuerpo de Maquinistas de la
Armada por pase a la situación de
reserva die t 'teniente coronel maqui
nista D. José de la Vega Morales,
este Ministerio, de conforMidad con
10 propuesto por la .Sec.oión de Má
quinas, ha dispuesto ascender a te
nien.te coronel; comandante y capitán
maquinista. al comandante,' capitán y
teniente D. Ramón López Rodríguez,
D. José Rodríguez López y D. Faus
tino Suárez Florence, respectivamen1te, por ser los primeros de su esca
la que están declaradas aptos para
el ascenso, señalándoles la antigüe
dad de 26 de noViembre último y
efectol administrativos desde él pri
mero 'de i4diciembrie actual. •
-Barcelon-a, .19,de diciembre de 1938.
D.,
A LFOT■ISO ÁTIVA
Pik
INTENDENCIA GENERAL DE
MARINA
25.630
Exorno. Sr. : lEsle Ministerio, de
cdnformidad con lo propuesto por la
Sección de Personal y lo informado
'Por la Intendencia General de Mari
na e IntervenciOn Central, ha resuel
to conceder a los oficiales se.gundas
del Cuerpo' de ,Auxiliares de Oficinas
y Archivos, que se-,,expresan en la
unida relación, los quinquenios y
anua_lidades que se indican,. y a par
tir de la revista administrativa que
tiambién se señala., p.or. disfrutar el
sueldo de cinco mil pesetas
•
con an
•erioridad a su asceiso al actual em
pleo y de acuerdo con la orden mi
nisterial de 3o• de septiembre de 1936
(D.. O. frúm. 204, pág. 1175).
Barcelona, 8 de diciembre de 7938.
,
,
P. D.,
ALFONSCI jATI VA
Señores...
'RELACIÓN QUE SE CITA
•
D. Juan
quinquenios
partir de r
. D. José •
quinquenios
partir de r
El mismo,
tir de r febr
Llanos Fternásndez, dios
y trece anualidades, a
agosto 1938.
Santana Martínez, dos
y siete anualidades, afebrero 7933.
ocho anualidades, a par
iero 1934.
El mismo, nueve
partir de i febrero
El • mism,o, diez
partir de 1 febrero
El mismo, once
partir dei febrero
anualidades a
7935.
anualidades, a
1936.
anualidades, a
7937.
El mismo, doce anualidades, a
partir de i febrero 1938.
D. Angel •Cano Milla, das quin
quenios y seis anualidades, a .partil
de i junio 1932.
El mismo, siete anualidades, a par
tir de i junio 1933.
,E1 mismo, ocho anualidades, a par
tir de z jimio 1934.
El mismo, nueve anual,ida(les, a
¡partir dei junio 7935.
El misilo4diez anualidades; a par
tir ae junio 7936.
El mismo, once anualidades, a pa,r
tir de 1 jinio 1937..
El mismo'. doce anualilada.s, a par
de junio 1938.
D., Fernando Lanuza Borrási dos
quinquenios y nueve anualidades a
partir de r abril 1936; ,
•
,
E,1 mismo diez anualidades; a. partir de abril 1937.
El mismo, once a,nualidades, a parob
tit de i abril 1938.
D. Juan Albe.rt Hernández, dos
quinquenios y once anualidades, a
partir de iabril 193.
1?..‘Gerardo MarEnez Aznar, dos
quinquenios y ocho -anualidades, a
partir de 1 abril 1935.'‘.
El mismo, 'nueve anualidades, a
partir. de l'abril 7936.
El mismo, diez anualidades, a par
tir de abril 1937.
El mismo, once anualidades, a par-,
tir de 7 abril 1938.
D. jIntonio. Moste Angelina, dos
quinquenios 'y once anualidades, a
partir de i abril 1938.
o
D. José,Silveiro Alvarez, dol
quenios y ocho anualidades, a par
tir de i•abril 1935.
•
El mismo, nueve anualidades, a
partir de i abril 7936.
'El mismo diez anualidades, a par
tir de abril 1937.
El mismo, once anualidades, a par
tir de abril 1938.
"
D. Leopoldo Sorrentini Bueno; dos
quinquenios y cuatro anualidades, a
partir de r septiembre 7932.
El mismo, , cinco anualidades, a
partir ,de r de septiembre de 1933.
El mismo, seis anualidades a par
tir de i septiembre 1934.
El mismo, ,siete anualidade-s,, a partir de x septiembre 1935.
'El mismo, ocho an.ualidades, a par
tir de i septiembre 1936.
El mismo, nueve ánualidades,partir de r septiembre 1937.'
El mismo, diez anualidades, a pat
tir de septiembre 1938.
D. Bartolomé Córdoba López, dos
quinquenios y ocha 'anualidades, a
partir de i 'eptiembre 1936.
El m. ismo, nueve 'anualidades, a
partir de i septiembre 1937.
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El mismo, diez anualidades, a par
tir ,de r septiembre 1938.
D. Carlo/s Sanz de Diego, dos quin
quenios y cuatro anualidades, a par
tir die r ,de sepitembre de 1932.
El mismo, cinco- anualidades, a
partir 4 i septiembre 1933.
El mismo, *seis anualidades, a par
tir de 1 septiembre 1934.
El mismo, siete anualidades, a par
tir de i septiembre ,r935.
•É1 mismo, ocho anualidades, a par
tir d i septiembre 1936.
El mismo, nueve anualidades, a
partir de i septiembre, 1937.
rEl mismo, diez anualidades, a par
tir de 1 septiembre.- 1938.
D. Francisco Sarabia Vera, • dos
quinquenios y ocho anualidades, a
partir de .i septiembre 1936.
El mismo, nueve anualidades a
partir de i septiembre 1937.
\ El mismo, diez anualidades, a par
tir de i septiembre 1938.
D. Pablo de Vicente Maeztu, dos
quinquenios y seis anualidades, a par
tir de i septiembre 1934.
El mismo, siete anualidades, a par
tir de 1 septiembre 1935.
El mismo, ocho anualidades, a
partir de. i septiembre 1936.
El mismo, nueve . anualidades, a
partir de i se.ptiembre '1937.
El mismo, diez anualidades, a par
tir de r 5 epticmbre 1938.
D. Armando Gómez LozGya, dos
quinquenios y cinco anualidades, a
partir de r agosto 1934.
El mismo, seis anualidades, a par
tir de i agosto 1935.
El mismo, siete anualidades, a par
tir de i agosto 1936..
El Mismo, ocho anualidades, a par
tir ,de i agosto 1937.
El mismo, nueve anualidades, a
partir de i agosto 1938.
D. Federico Pérez Fernández-Chi
cano, dos quinquenios y cuatro anua
lidades, a partir de r abril ,-1934.
El mismo, cinco anualidades, a
partir de 1 abril 1935.
El mismo, seis anualidades, a par
tir de x abril 1936.
El Mismo, siete anualidades, a par
tir de abril 1937.
El mismo, ocho anualidades, a par
tir de i abril 1938.
*
D. Froilán Ros Ruiz, dos quinque
nios y cinco. anualidades, a partir de
abril 1935.
El mismo, seis anualidades, a par
tir de i abril 1936.
El mismo, siete anualidades, a par
tir de i abril 1937.
El mismo, ocho anualidades, a par
tir de i abril 1938.
D. Pedro García García, dos quin
quenios y diez anualidades, a partir
de i noviembre 1938.
D. Bartolomé Jiménez León, dos
quinquenios y dos anualidades, a-par
tir de i abril 1934.
El mismo, tres anualidades, a par
tir de T abril 1935.
El mismo, cuatro anualidades, a
partir de i abril 1936.
El mismo, cinco anualidades a par
tir de i abril 1937.
El mismo, seiS anualidades, a par
tir de abril 1938,
p. Vicente Codina Ruiz, dos quin
quenios, a partir de i mayo 1930.
El mismo, una anualidad, a partir
de i mayo. 1931.
El mismo, dos anualidades, á par
tir de .1 mayo 1932.
El mismo, tres anualidades, a par
tir de i mayo 1933.
El mismo, cuatro anualidades, a
partir de i mayo 1934.
El mimo, cinco anualidades, a
partir de i mayo 1935.
El mismo, seis anualidades, a par
tir de x mayo 1936.
.El mismo, siete anualidades, a par
tir de j mayo 1937. •
El mismo, ocho anualidades, a par
tir de .1 mayo 1938.
D. José Sánchez Sepulcre, dos quin
quenios y ocho anualidades, a par
tir de 1 abril 1938.
D. Ricardo Ladrifíán Segura, dos
quinquenios y cuatro anualidades, a
partir de .1 octubre 1934.
El mismo, cinco anualidades, a par
tir de i octubre 1935.
,
El mismo. seis anualidades, a par
tir de r octubre 1936.
El mismo, siete anualidades, a par
tir de r octubre 1937.
El mismo,* ocho anualidades, a par
tir de i octubre 1938.
- D. _Luis Beltrán Castillo, dos qu'u
quenios y cinco anualidades, a par
tir de r diciembre 1937.
•
El mismo, seis anualidades, a par
tir de i diciembre 1938.
D. José María Martínez Peñalver,
dos quinquenios y seis anualidades,
a partir dei .enero 1938.
D. Juan Bas Solvez, dos quinque
nios y(, cinco anualidades, a partir
de 1 1935.
El mismo, seis anualidades, a par
tir de i abi1 1936.
El mismo, siete anualidades, a par
tir de i abril 1937.
El mismo, ocho anualidades, a par
tir de i abril 1938.
D. Antonio Pelayo San Bartolomé,
dos quinquenios y ocho anualidades,
a partir de i octubre 1937.
El mismo, nueve anualidades, a
partir de x octubre 1938.
D. José Vicente Frantz, dos quin
quenios y nueve anualidades, a par
t•r- de i octubre 1938.
D. F.ernando López Rugero, dos
quinquenios y ocho a-nualidades, a
partir de i abril 1938.
D. Emilio Domínguez Galeano, dos
quinquenios y siete anualidades, a
partir de, diciembre 1937.
El mismo, ocho anualidades, a par
tir d i diciembre 1938.
D. Rafael Guerrero Guerra', dos
quinquenios y siete anualidades, a
partir de r diciembre 1937.
El mismo, ocho anualidades, a par
tir de i diciembre 1938.
D. José Roig López, do quinqiíe
nios y siete anualidades, a partir de
agosto 1938.
D Leopoldo Espert de Tapia, doá
quinquenios 7. siete anualidades, a
partir ,de i agosto 1938.
D. Ricardo Sánchez Marín, dos
quinquenios y seis anualidades, a par
tir de r enero 1938.
,
D. Antonio Ramírez Conesa, ,dos
ouin'quenios y seis anualidades, a par
ti• de i enero 1938.
D. julio Maestre Rubio, dos quin
quenios y seis anualidades, a partir
de r agosto 1938.
IMPREIZTA Y TALLERES DEL MINISIZILIO
DE DE NSA NACIONAL-EJÉRCITO (DE
ti.ERRA.-MADRID
é
